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het Instituut« Naast «eer concluderende en toelichtende beschouwingen 
wordt aandacht besteed aan het gebruik van programma's» programmepak-
ketten en apparatuur« Tevens worden inlichtingen gegeven over prak-
tijkervaring met en toepassing van de informatieverwerking. 
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1. INLEIDING 
Deze nota handelt over het interactief werken «et een vax-11 computer. 
De commandotaal die äeldt onder het vax/vms operatinä susten is DCL (Digi-
tal Command Lanäuaäe). In deze nota wordt veel gebruik siemaakt vsn voor-
beelden» Deze voorbeelden zouden kunnen worden nasiespeeld o» het systeem 
te leren kennen« Ook wordt hier reeds siewezen OP het HELP commando waarmee 
•en in het enäels informatie kan verkriJäen over de diverse commando's. 
In deze nota konen de volslende onderdelen aan de orde! 
- terminal 
- inloääen» verkriJäen van hulp» uitlossen 
- file specificaties 
- directories 
- manipuleren met files 
- »aken en uitvoeren van een draaiklaar programma 
- commando files 
- benoemen van synoniemen voor commando's 
- siebruik randapparatuur 
- versturen van boodschappen 
2» DE TERMINAL 
Voor het interactief werken met een vax-11 computer wordt gebruik ëe-
maakt van terminals» Er ziJn twee cateäorieen terminals» namelijk hardcopy 
terminals en beeldscherm terminals» Door het ICW wordt äebruik gemaakt vr.n 
beeldscherm terminals. Fisiuur 1 laat het toetsenbord zien van een beeld-
scherm terminal van het type DT80. Terminals die zoäenaamd VT100 compatable 
ziJn» hebben alle een vergelijkbaar toetsenbord. Wanneer in dit handboek 
het indrukken van een toets voor het besturen van het systeem wordt bedoeld 
dan zal deze toets worden aangeduid met de naam tussen slashes (/) biJv-
voorbeeldt 
/RET/ voor de return toets 
/CTRL»Y/ voor de control toets tezamen met de y toets. 
Enkele toetsen van de terminal hebben een speciale betekenis. Deze toetsen 
noemt men ook wel terminal functie toetsen. De terminal functie toetsen 
ziJnt 
/RET/ Sluit het commando af en stuurt het commando over naar het sys-
teem om te worden verwerkt» OP sommige terminals wordt deze 
toets ook wel aanâeduid met /CR/. 
/DELETE/ Verwijdert de laatst ingetikte character» OP sommige terminals 
wordt deze toets aangeduid met /RUBOUT/» 
/ESC/ Deze toets heeft een specifieke betekenis voor sommiäe comman-
do's of programma's. Heeft in de meeste gevallen dezelfde func-
tie als de /RETURN/ toets. OP sommiäe terminals wordt deze toets 
aangeduid met /ESCAPE/ of /ALTMODE/. 
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/TAB/ Verzet de cursor of printkop naar de eerst volgende tabulator 
stop« 
/CTRL»C/ Geeft te kennen dat aen in het susteen wil inloggen. Is sen al 
en ingelogd» dan wordt hiermee een coanando of een progranna afg»>-
/CTRL.Y/ broken. 
/CTRL»I/ Heeft dezelfde functie als de /TAB/ toets. 
/CTRL»L/ For« feed. Een nieuwe pagina OP de printer kont voor te staan. 
/CTRL»0/ Onderdrukt het schrijven van output naar de teminal. Het weder-
on indrukken van deze eonbinatie heeft tot gevolg dat output 
weer naar de teminal wordt geschreven. 
/CTRL>Q/ Laat het schrijven van output» welke door /CTRL»S/ werd gestopt» 
weer vervolgen» 
/CTRL»R/ Schrijft de regel waarin de cursor zich bevindt opnieuw uit. De 
cursor blijft aan het einde van de regel staan. 
/CTRL»S/ Onderdrukt het schrijven van output totdat /CTRL»Q/ wordt inge-
drukt. 
/CTRLfüY Breekt de ingetikte reäel af. 
/CTRL»Z/ Is een end-of-file teken voor data-invoer vanaf de terminal. 
/NO SCROL/ Heeft dezelfde functies als de /CTRL»S/ en /CTRL»G7. 
3. INLOGGEN 
0* te kunnen inlossen in het systeem heeft u een usernane en een pass-
word nodisi. De usernane is een eenduidige naait» waardoor u door het susteen 
kunt worden herkend. De usernane onderscheidt u ook van andere gebruikers. 
Het password is voor de gebruiker een bescherming. Hierdoor kunnen geen 
andere gebruikers onder dezelfde usernane inloggen. Door het indrukken van 
de return toets i /RET/» of van de control toets tezamen net de Y toets » 
/CTRL»Y/» zal het susteen vragen de usernane in te tikken. Wanneer nen de 
usernane heeft ingetikt zal het susteen vragen on een password. Het pass-
word verschijnt niet OP het beeidscher». 
voorbeeld 1. 
/RET/ 
Usernane: REKENKAMER /RET/ 
Password! (niet zichtbaar) /RET/ 
Welcone to VAX/VMS Version V2.4 
TUESDAY» 17-AUG-1982 14Î23Î26.75 
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Hei dollar teken is voor de gebruiker een indikatie» dat er opdrachten 
kunnen worden ingetikt» 
Wanneer »en wil inloggen OP de vsx-11 van het TRR in Roermond kan dit 
alleen via de poortselector van het TUR in Utrecht* De inlog procedure voor 
het inloggen OP deze computer staat vermeld in biJlage 1» 
4» HET INVOEREN VAN COMMANDO'S 
Alle commando's voor het swsteem ziJn woorden die de functie beschrijven 
die het commando uitvoert« 
voorbeeld 2. 
I SHOW TIME /RET/ 
17-AU6-1982 14:24:13.25 
$ 
Aan een commando kunnen zowel opties (Qualifiers) als parameters worden 
toegevoegd» Opties definieren hoe een commando moet worden uitgevoerd» Pa-
rameters definieren waarop een commando wordt uitgevoerd» 
voorbeeld 3» 
PRINT /C0PIES=2 FILE.HS 
Hierin is' 
PRINT het commando 
/C0PIES=2 de optie 
FILE.LIS de parameter 
Oit commando vraagt om twee kopieën van de file FILE.LIS naar de print-
wachtriJ van het sasteem te zetten» 
Een optie wordt altijd voorafgegaan door een slash (/)• Wanneer er geen 
keuze wordt gemaakt hoe een commando moet worden uitgevoerd» wordt er ge-
bruik gemaakt van defaults» Wanneer bijvoorbeeld biJ het PRINT commando de 
optie /C0PIES*n niet wordt meegegeven» heeft n de default waarde 1» 
Wanneer een commando goed is uitgevoerd komt het systeem terug met een 
dollar (O teken» BiJ sommige commando's geeft het systeem informatie over 
wat er is gebeurd» 
voorbeeld 4« 
$ PRINT FILE.LIS /RET/ 
Job 65 entered on ctueue SYSfPRINT 
Het sasteem geeft altiJd een boodschap wanneer een commando niet goed is 
ingetikt» Boodschappen van de computer beginnen altiJd met een procent (Z) 
of een min (-) teken en hebben de vorm» 
ZOPDRACHT-RESULTAAT-MELDING» tekst 
hierin isï 
OPDRACHT een herinnering aan de opdracht die aanleidins! «laf tot de 
meldins. 
RESULTAAT een code voor de soort melding. Die kan zijnï 
S = sukses 
I - informatie 
U * waarschuwing 
E = error (fout) 
F = fataal 
HELDING een trefwoord dat naar de tekst verwijst« 
tekst een melding over het ingevoerde commando« 
Een boodschap van het susteen zou kunnen ziJn' 
voorbeeld 5. 
* SHOW TIME DEFAULT /RET/ 
ZDCL-W-MAXPARH» maximum parameter count exceeded 
% 
Worden er tijdens het invoeren van een commando foute characters inge-
tikt» dan kan «en deze foute characters wegpoetsen door het benodigd aantal 
«alen de delete toets in te drukken» Elke keer wanneer men OP de delete 
toets drukt» wordt het dan laatste character OP het beeldscherm wegge-
poetst» Commando's» parameters en opties hoeven niet altijd woordelijk te 
worden ingetikt« In feite hoeft »en nooit «eer dan de eerste vier charac-
ters in te tikken« In veel gevallen kan worden volstaan »et het intikken 
van 1 of 2 characters» De ingetikte characters moeten het commando wel een-
duidig maken» Het SET en SHOW commando besinnen beide met de letter Sr 
daarom moeten minstens twee letters» SE of SH» worden ingetikt om het com-
mando eenduidig te maken» Specificaties van file namen» die als parameter 
aan een commando worden toegevoegd» mogen niet worden afgekort. Wordt een 
commando ingetikt zonder de benodigde parameters» dan vraagt het systeem 
zelf om die parameters« 
voorbeeld 6« 
* COPY /RET/ 
$_Fromî filel.dat /RET/ 
».Tot file2»dat /RET/ 
« 
Het is ook mogelijk na de vraag 'From' het commando te completeren door 
beide file specificaties na elkaar op te geven. 
voorbeeld 7. 
$ COPY /RET/ 
i.From: filel.dat file2.dat /RET/ 
$ 
Een coaaando aag worden vervolgd OP een nieuwe regel» Hen aoet dan in 
de regel» waarin het coaaando wordt afgebroken» sis laatste character een 
•in <-) teken intikken« Drukt »en hierna OF de return toets dan antwoordt 
de coaputer net» *_ * Dit is een indikatie dat het susteen een vervolgregel 
verwacht» 
Er »ad ook coaaentaar aan een coaaando worden aeegegeven. Hen »oet het 
coaaentaar dan laten vooraf slaan door een uitroepteken (!)• Tussen het coa-
aando en de paraaeters en opties aogen vriJeliJk spaties worden tussenge-
voegd» Hen »oet dan wel gebruik »aken van de vereiste scheidingstekens wel-
ke voor het betreffende co»»ando gelden» 
voorbeeld 8» 
t COPY filel.dat file-
l_2.dat 
5» HOE WORDT U GEHOLPEN 
! HET KOPIEREN VAN /RET/ 
! FILES /RET/ 
S.O ALGEHEEN 
Het systee« is voorzien van een aantal coaaando's welke u kunnen helpen 
biJ het OP de Juiste aanier invoeren van een coaaando of u kunnen inlichten 
oatrent bepaalde karakteristieken» Het is aogeliJk de karakteristieken te 
veranderen» 
S.l HET HELP COHHANDO 
Het behulp van het HELP coaaando kan aen opzoeken hoe een bepaald coa-
aando aoet worden ingevoerd» welke paraaeters eraan kunnen worden aeegege-
ven en welke opties beschikbaar ziJn» 
voorbeeld 9» 
* HELP /RET/ 
Na dit coaaando verschijnt de volgende uiteenzetting OP de terminait 
HELP 
Help can be obtained on a particular topic ba taping J 
HELP topic subtopic subsubtopic »»• 
A topic can have the following foraat » 
1) an alphanuaeric string (e.g. a coaaand naae» option» etc»».) 
2) saae preceded b» a V " (interpreted as a aualifier) 
3) the aatch-all syabol '*' 
4) an» of the above followed by 
Exaaples» 
(on first topic only) 
HELP ASSIGN PARAHETERS 
HELP SET TERHINAL /LOWERCASE 
HELP SHOW»»» 
Abbreviations result in all aatches being displayed» 
Additional information available? 
ALLOCATE 
CANCEL 
DEALLOCATE 
ANALYZE 
CLOSE 
DEASSIGN 
DIFFERENCES 
EOJ 
HELP 
LINK 
MESSAGE 
PRINT 
RHS 
STOP 
TYPE 
ERRORS 
IF 
LOGIN 
NOUNT 
PROCEDURE 
RUN 
SUBMIT 
UNLOCK 
APPEND 
COBOL 
DEBUG 
DIRECTORY 
EXAMINE 
INITIALIZE 
LOGOUT 
ON 
PURGE 
SET 
SYMBOLS 
VTEDIT 
ASSIGN 
CONTINUE 
DECK 
DISMOUNT 
EXERCISE 
INQUIRE 
MACRO 
OPEN 
READ 
SHOW 
BACKUP 
COPY 
DEFINE 
DUMP 
EXIT 
JOB 
MAIL 
PASCAL 
RENAME 
SORT 
SYNCHRONIZE 
WAIT «RITE 
BASIC 
CORAL 
DELETE 
EDIT 
FORTRAN 
LEXICAL 
NCR 
PASSWORD 
REPLY 
SPECIFY 
SYSTEM 
BLISS 
CREATE 
DEPOSIT 
EOD 
GOTO 
LIBRARY 
MERGE 
PATCH 
REQUEST 
START 
TECO 
Het effect van * is» dat »en alle informatie verkriJstt welke OP die 
laaä aanwezig is. Het effect van . ». is» dat »en alle informatie verkriJät 
welke OP die laaä aanwezig is» »et daarbij alle informatie over de parame-
ters en opties die kunnen worden meegegeven (... kan alleen worden gebruikt 
in de eerste te specificeren parameter na het HELP commando). Zou men alle 
informatie willen welke men met het HELP commando kan verkrijgen dan zou 
men moeten intikken! HELP *»•,» /RET/. Wanneer we over het commando PRINT 
meer willen weten tikken we in! 
voorbeeld 10. 
t HELP PRINT /RET/ 
Dan verschijnt OP het beeldscherm de volslende informatie* 
PRINT 
Queues one or more files for printing» either on a default system 
printer or on a specified device. 
Format! 
PRINT file-specC»...] 
Additional information available! 
Parameters Qualifiers 
/AFTER=ebsolute-time /CHARACTERISTICS=(cC>.. .3) 
/DEVICE»device-namem /F0RMS=t«pe /HOLD 
/NOHOLD (D) /IDENTIFY (D) /NOIDENTIFY 
/J0B-C0UNT*n (D=l) /LOWERCASE /NOLOWERCASE (D) /NAME=Job-na*e 
/PRIORITY=n /QUEUE*oueue-nameCn /BURST /NOBURST 
/COPIES'n <D=1) /DELETE /NODELETE (D) /FEED (D) /NOFEED 
/FLAG-PAGE /NOFLAG-PAGE /HEADER /NOHEADER /PAGE.COUNT=n 
/SPACE»£n3 
De default waarden worden hier aangeduid meti (D). Wanneer we over de optie 
/C0PIES=n van het PRINT commando meer willen weten moeten we het onder-
staand commando intikken. 
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voorbeeld 11» 
$ HELP PRINT /COPIÉS /RET/ 
OP de terminal verschijnt de vollende uitles» 
PRINT 
/CQPIES*n <D=1> 
Specifies the number of copies to print» By default» the PRINT 
command prints a sinstle COP« of a filer wou can use /COPIES to 
reauest UP to 255 copies» 
If »ou specif« /COPIES after the PRINT command name» each file in 
the parameter list is printed the specified number of times» 
If «ou specif« /COPIES foliowinst a file specification» onl« that 
file is printed the specified number of times« 
$ 
We kunnen dus vervolGen met» 
PRINT /C0PIES=2 FILE1.LIS»FILE2,LIS /RET/ 
voor twee maal een Kopie van beide files of met» 
PRINT FILE1.LIS/CQPIES»2»FILE2.LIS/C0PIES=3 /RET/ 
voor twee maal een kopie van de eerste en drie maal een kopie van de tweede 
file. 
5,2 HET SHOW COMMANDO 
Met behulp van het SHOW commando kan men inlichtinäen verkriJGen over 
bepaalde karakteristieken» Aan het SHOW commando dient een parameter te 
worden toeSevoeGd. Tevens kunnen aan verschillende parameters opties worden 
toeGevoeGd. De parameters met de moGeliJke opties en de betekenis hiervan 
zullen hierna worden opgesomd» De opties welke default zijn zullen met <D) 
worden aangeduid» 
SHOW TIHE - laat de datum en de tiJd OP de terminal zien» 
SHOW DEFAULT - laat de default schijf en de default director» zien» 
SHOW DEVICES - sleeft informatie over de randapparaten van het systeem» 
opties! 
/ALLOCATED - Gereserveerd door Gebruikers 
/BRIEF (D) - korte informatie 
/FULL - uitgebreide informatie 
/MOUNTED - klaar voor data transport 
SHOW HA6TAPE naam van apparaat - laat de karakteristieken van een Gespeci-
ficeerde tape-kast zien» 
SHOW PRINTER naam van randapparaat - laat de karakteristieken van een Ge-
specificeerde s«stee» printer zien» 
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SHOW PROTECTION - laat de protectie code zien» welke alle nieuw te naken 
files zullen krijgen» 
SHOW QUEUE (naam van de wachtrij) - geeft informatie oatrent printer- en 
batch-Job wachtrijen 
SHOW QUOTA - laat het aantal gebruikte en het aantal vrije blokken zien die 
sen OP schijf bezit» 
SHOW TERMINAL - laat de karakteristieken van de terainal zien» 
Enkele voorbeelden van het gebruik van het SHOW coaaando» 
Voorbeeld 12» 
* SHOW TIME /RET/ 
25-SEP-1982 15152»20 
* SHOW PROTECTION /RET/ ! Zie ook paragraaf 5.3 
SYSTEN»RWED» OWNER=RWED> GROUP=RWED» W0RLD=RE 
* 
5.3 HET SET COMMANDO 
Met behulp van het SET coaaando kan aen veranderingen aanbrengen in bepaal-
de karateristieken» Enkele SET coaaando's worden hierna weergegeven» 
SET DEFAULT naaa van apparaat en of directory 
verandert de default schijf en/of director» naan 
SET MAGTAPE naa» van apparaat 
opties» 
/DENSITY=n - specificeert de schriJfdichtheid op tape. n 
kan 800 1600 of 6250 bpi ziJn. 
/REWIND - de tape wordt OP zijn beginpunt gezet. 
/UNLOAD - de tape wordt OP ziJn beginpunt gezet en 
»en wil er verder geen handelingen neer OP 
verrichten 
SET PASSWORD - verandert het password» Het susteen vraagt het oude password 
in te tikken en tweemaal het nieuwe» Het intikken van het 
oude en het nieuwe password wordt OP de terainal niet afge-
beeld» Het tweeaaal intikken van het nieuwe password dient 
ervoor» dat aen niet een verkeerd password intikt. 
SET PR0TECTI0N=(code) file-spec - verandert de protectie code van een of 
aeer files» 
Er worden vier categorieën onderscheiden. Deze vier categorieën ziJn» 
- SYSTEM (sssteea beheerder) 
- OWNER (eigenaar) 
- GROUP (groep waarin de eigenaar thuis hoort) 
- WORLD (alle andere gebruikers) 
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Voor elk van deze vier categorieën kan »en opgeven wat deze Gebruiker 
met de files vsn de eigenaar »sä doen» Hen heeft de vollende vier »o-
geliJkheden» 
- R (read) 
- W (write) 
. E (execute) 
_ D (delete) 
De code kan nu als volât worden opgegeven ; 
(SYSTEM!RWED»0WNER:RWED»GR0UP.RWE»W0RLD:R) 
SET PROTECTIONS code)/DEFAULT - alle nieuw te »aken files krijgen de pro-
tectie code zoals deze in code is Gespeci-
ficeerd. 
SET QUEUE/ENTRY=Jobnu»»er naa» van de wachtrij 
- verandert de karakteristieken van een file die in een 
wachtrij is geplaatst» 
opties» 
/HOLD - de Job wordt niet vrijgegeven o» te worden verwerkt» 
•aar blijft in de wachtrij staan» 
/JOB.COUNT-n - specificeert het aantal »alen dat de Job »oet wor-
den uitgevoerd» 
/RELEASE - de Job wordt vrijgegeven on te worden verwerkt» 
SET TERKINAL/optie - verandert de karakteristieken van een terninal» De 
beschikbare opties hiervoor kan »en vinden in de 
COMMAND LANGUAGE USER'S GUIDE» 
Enkele voorbeelden van het gebruik van het SET co»»ando zijn» 
voorbeeld 13» 
f SET PASSWORD /RET/ 
Old password!(niet zichtbaar) /RET/ 
New password»(niet zichtbaar) /RET/ 
Verification!(niet zichtbaar) /RET/ 
« SET PROTECTION=(GROUPtRE»UORLDÏRE)/DEFAULT 
* 
6. HET UITLOGGEN 
Uil »en een terninal zitting beëindigen» dan »oet »en het LOGOUT co»-
»ando gebruiken» 
voorbeeld 14» 
$ LOGOUT /RET/ 
Het sastee« antwoordt »et! 
REKENKANER logged out at 17-AUG-1982 14!26:58.65 
7, DE STRUCTUUR VAN EEN FILE SPECIFICATIE 
7 »O ALGEHEEN 
Een volledige file specificatie bevat alle informatie die het systeem 
nodig heeft om een file te kunnen locsliseren en te kunnen identificeren* 
Een volledige filespecificatie .ziet er sis volât uit« 
voorbeeld 15« 
stationi{randapparaat»[directoryIfilenaam.type»versie 
De tekens il Î C 3 . » worden gebruikt om de verschillende onderdelen van 
de file-specificatie onderling van elkaar te onderscheiden» 
7.1 STATIONS 
Wanneer het computersysteem een onderdeel is van een netwerk van onder-
ling net elkaar verbonden computersystemen» dan kan elk computersysteem 
worden geidentificeerd door een eenduidige stationsnaam» Hierdoor heeft men 
de mogelijkheid files OP te roepen die OP andere systemen staan» Een sta-
tionsnaam moet worden afâesloten met tweemaal een dubbele punt (JÎ). Werkt 
men met files die in het systeem staan» waarop men is ingelogd» dan kan de 
stationsnaam worden weggelaten» 
7.2 RANDAPPARATEN 
De naam van een randapparaat definieert OP welk type randapparaat een 
file staat» Deze naam is OP de volgende wiJze opgebouwd» 
rapbu! 
hierin is » 
rap een code voor het type randapparaat 
b een besturingscode 
u een unitnummer 
» een verplicht afsluitteken 
De besturingscode en het unitnummer identificeren de locatie van het rand-
apparaat in de hardware configuratie van het systeem» De besturingscode en 
het unitnummer kunnen niet vriJ worden gekozen» Ze worden bij installatie 
door de systeembeheerder bepaald» Tabel 1 geeft een overzicht van enige 
randapparaten met de bijbehorende code» Besturingscodes worden voorgesteld 
door een letter <A-Z)» terwijl een unitnummer een decimaal getal is van 
0 - 65535 is» 
•12-
Tabel li Enkele namen van randapparaten 
code tape randapparaat 
CR 
DB 
DD 
DR 
DY 
LP 
HB 
MT 
OP 
QS 
TT 
XJ 
Kdsr't lezer 
RP04»RP05»RP0ó schijf 
TU58r cassette band 
RM03» RM05 schijf 
RX02» flexibele schijf 
ReGeldrukker 
Postbus 
TE16»TU45»TU77» »aGnetische tape 
Operator's console 
Een bepaalde schiJfeenheid 
Interactieve terninal 
DUPli synchrone co»nunicatieliJn 
Na»en van randapparaten kunnen er als volât uitzien! 
voorbeeld 16» 
DRAO: 
TTB11 
MTA2» 
QSAlt 
Wanneer de naat van het randapparaat wordt weGGelaten» wordt verondersteld 
dat de file zich OP UW default schijf bevindt» In de voorbeelden is de naam 
van het default randapparaat QSA1» 
7.3 DIRECTORIES 
Elke Gebruiker is voorzien van een directorw-naa»» Onder deze naa* ziJn 
de files van de Gebruiker bekend» Wanneer »en de directora-naa» van andere 
Gebruikers kent» kan »en ook toeGanG hebben tot de files van die Gebrui-
kers» De naam van een directory bestaat uit een keten van 1 tot 9 alphanu-
•erieke characters» Een directory-naa* wordt door de systeembeheerder aan 
een Gebruiker toegewezen» In een OP te Geven filespecificatie toet de di-
rectory-naa* worden onGeven door vierkante haken (C ])» Een directory-naa* 
zou er dan als volGt uit kunnen zien . 
voorbeeld 17» 
CICWBEIDEN] 
Wil «en nu file MIJNFILE»LIS» behorende biJ de directory-naa» ICWBEIDEN» 
in de print-wachtriJ zetten» dan moet het volGende worden inGetiktï 
voorbeeld 18. 
$ PRINT CICWBEIDENDHUNFILE.LIS /RET/ 
Job 66 entered on oueue SYSfPRINT 
$ 
7,4 FILENAHEN» TYPEN EN VERSIENUHMERS 
Filenanem tapen en versienunners identificeren tezamen unieke files in 
een director»» Een filenaam kan uit maximaal 9 characters bestaan. De Ge-
bruiker maG voor elke file een voor hen betekenisvolle naam kiezen» 
Een filetype kan uit maximaal 3 characters bestaan» De toeGestane cha-
racters voor filenaan en type ziJn» A-Z» a-z» en 0-9» Filetypen moeten wor-
den voorafGeGaan door een punt («)• 
Versienummers ziJn decimale sletallen van 0-32767» Gaat men bijvoorbeeld 
een bestaande file verbeteren en er wordt Geen output file äespecificeerd» 
dan wordt de nieuwe versie net dezelfde filenaam en hetzelfde type in het 
systeem bewaard« Het nieuwe versienunmer wordt dan automatisch 1 hoGer» 
Versienummers worden hiebiJ voorafGeGaan door een punt-komma (»). 
VAX/MHS maakt in voorkomende Gevallen Gebruik van default filetypes 
voor het Gebruik van verschillende soorten files» In veel commando's kan 
dan de specificatie van het filetype worden weGGelaten» Tabel 2 laat enkele 
van deze default filetypen zien. 
Tabel 2» Default filetypen 
filetype I bedoelde inhoud van de file 
COM 
DAT 
DIR 
EXE 
FOR 
LIS 
LOG 
OBJ 
systeem opdrachten 
data 
directories 
draaiklaar proGranna 
fortran tekst 
output file met teksten Gemaakt door een 
proGrannavertaler» Default input filetype voor het 
PRINT en TYPE connando» 
'loGboek' (day-file) van een batchJob 
Machine code Genaakt door een vertaler 
7.5 HET GEBRUIK VAN HET ALLES-TEKEN (*> IN DE FILE SPECIFICATIE 
Het alles-teken (wild card character) maG als specificatie vrijelijk 
worden Gebruikt in» 
a) directory naan 
b) filenaan 
c) filetype 
d) versienunmer 
-iä5'-
Dit teken» äebruikt in deze betekenis» zal worden aangeduid net hei alles-
teken» Voorbeeld 19 laat het gebruik en de bedoeling zien van het alles-te-
ken» 
voorbeeld 19» 
$ TYPE «»DAT.* /RET/ 
i 
t TYPE [«HIJNFILE /RET/ 
i 
8» HET DIRECTORY COMMANDO 
! Schrijft alle files net filetype DAT naar 
! het beeidscher*» 
Schrijft van alle directories alle versies 
van de file HIJNFILE.LIS naar de terainal» 
(filetype LIS is default voor de TYPE op-
dracht) 
Het DIRECTORY coaaando laat de naaen van files zien van een afzonder-
lijke directory» Wanneer het DIRECTORY coaaando wordt ingetikt zonder para-
meters en opties» laat het coaaando OP de terainal de files zien die zich 
in de default directory bevinden» 
voorbeeld 20» 
• DIRECTORY /RET/ 
Directory -QSA1!CICWBEIDEN] 
HANDBOEK»TXTt2 
TEST.FORU 
LOGIN.COMH 
TEST.LISH 
LOGOUT.COHH 
TEST.0BJJ1 
MIJNFILE.LISJ2 
TEST.TXm 
Total of 8 files» 
% 
De coaaando paraaeters bestaan uit file specificaties» Default voor de 
coaaando paraaeters is alle versies van alle files in de default directory» 
Tevens kunnen opties worden aeegeäeven aan het coaaando» Enkele coaaando 
opties aet hun betekenis staan in tabel 3» 
Tabel 3» Enkele opties aet hun betekenis 
aando» 
behorende bij het DIRECTORY com-
coaaando optie I default I betekenis 
/BRIEF 
/FULL 
/C0LUHNS=n 
/DATE 
/NODATE 
/0UTPUT*Cfile-spec3! 
/SIZE 
/NOSIZE 
/VERSIONS=n 
n=4 
terainal 
lalle versies! 
beperkte informatie 
uitäebreide informatie 
het aantal koloaaen waarin de files 
OP het beeldscherm verschijnen 
datum van het creëren van de file 
geen datum van creëren van de file 
schrijft de directory naar een OP 
te geven file specificatie 
de grootte van de file 
äeen file grootte 
het aantal laatste versies 
Deze inforaatie kan ook verkregen worden aet behulp van het HELP coaaando» 
8.1 HET HAKEN EN HET GEBRUIK VAN SUBDIRECTORIES 
De systeembeheerder voorziet de äebruiker normaal van slechts 1 direc-
tory, Wanneer «en een vrij freauent äebruiker is van het systee«» zal er 
behoefte bestaan de files OP te delen in verschillende directories. Dit kan 
door het naken van subdirectories. Het het CREATE/DIRECTORY connando kan 
een subdirectory worden genaakt» 
voorbeeld 21. 
* CREATE/DIRECTORY [ICWBEIDEN.00STINDIE3 /RET/ 
» 
Dit connando naakt een subdirectory file OOSTINDIE.DIR in de directory 
ICWBEIDEN. De subdirectory naam ICUBEIDEN.OOSTINDIE kan nu worden Gespeci-
ficeerd in connando's. Hen kan nu bijvoorbeeld files kopieren van de de-
fault directory naar de subdirectory. 
voorbeeld 22. 
» COPY HIJNFILE.LIS [ICWBEIDEN,OOSTINDIED /RET/ 
$ 
Hen kan nu de subdirectory tot default directory naken door het âebruik 
van het SET DEFAULT connando. Dit wordt in het volSende voorbeeld äedaan» 
waarna de inhoud van de directory wordt opgevraagd» 
voorbeeld 23. 
$ SET DEFAULT [ICUBEIDEN.OOSTINDIE: /RET/ 
• DIR /RET/ 
Directory _QSA1{[ICWBEIDEN.00STINDIE3 
HIJNFILE.LISJ2 
Total of 1 file. 
« 
De inhoud van de directory ICWBEIDEN vraadt nen als volât OP! 
voorbeeld 24. 
• DIR [ICWBEIDEN3/BRIEF/C0LUHNS«=3 /RET/ 
Directory _QSA1:[ICWBEIDEN] 
HANDBOEK.TXTf 2 LOGIN.C0H»1 LOGOUT.C0HJ1 
HIJNFILE.LISÎ2 TEST.F0RJ1 TEST.LISJ1 
TEST.0BJI1 TEST.TXTJ1 OOSTINDIE.DIR»1 
Total of 9 files. 
$ 
Uil «en weer near de oude default director» terugkeren dan »oet opnieuw het 
SET DEFAULT cofimsndo worden gebruikt. Hen kan controleren welke director« 
als default director» geldt» door in te tikken » 
voorbeeld 25« 
$ SHOW DEFAULT /RET/ 
QSA1ÎCICWBEIDEN.0QSTINDIE3 
* SET DEFAULT CICWBEIDEN] /RET/ 
i SHOW DEFAULT /RET/ 
QSA1UICWBEIDEN3 
* 
Binnen de subdirectory is het »oäeliJk een sub-subdirectory te «aken» 
Hierbinnen kan »en weer een sub-sub-subdirector« naken» Dit kan zo doorgaan 
totdat »en 8 lagen directories heeft» 
Zoals eerder verteld aag het alles-teken ook worden gebruikt in de di-
rector» naan (paragraaf 7»S)» Naast het gebruikelijke alles-teken <*) kan 
in de director» naan een tweede alles-teken <»«») worden gebruikt» De te-
kens hebben een verschillende werking» Aan de hand van de volgende voor-
beelden zal dit verschil worden aangetoond» 
voorbeelden 26» 
$ DIR CICWBEIDEN.*] /RET/ 
Director» _QSA1.CICWBEIDEN.00STINDIE3 
MIJNFILE.LISÎ2 
Total of 1 file. 
* 
* I+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/RET/ 
t DIR CICWBEIDEN..»! /RET/ 
Director» -OSAI!CICWBEIDEN] 
HANDBOEK.TXT?2 LOGIN,C0MJ1 LOGOUT.C0HÎ1 MIJNFILE»LIS»2 
00STINDIE.DIRJ1 TEST.F0RJ1 TEST.LISÎ1 TEST.0BJJ1 
TEST.TXT il 
Total of ? files 
Director» .QSA1:CICWBEIDEN.00STINDIE3 
MIJNFILE.LISÎ2 
Total of 1 file. 
Grand total of 2 directories» 10 files 
$ 
Het eerste voorbeeld geeft een director» van alle files welke in de tweede 
laag subdirectories voorkonen. Het tweede voorbeeld geeft een directory van 
de hoofddirector» net alle subdirectories» Dus ook eventueel van een tweede 
of derde laag subdirectories. 
9. HET MANIPULEREN MET FILES 
9.0 ALGEMEEN 
De meest voorkomende commando's voor het manipuleren met files ziJnï 
TYPE naar de terminal halen van files 
DELETE verwijderen van files 
PURGE verwijderen van files 
EDIT aanmaken of verbeteren van files 
COPY kopieren van files 
PRINT in de print-wachtrij zetten van files 
RENAME veranderen van file specificaties 
CREATE aanmaken van files 
APPEND schrijven van de inhoud van een file naar het einde van 
een output file 
UNLOCK toeäankeliJk maken van een verkeerd afgesloten file 
Deze commando's zullen in de volgende paraärafen worden besproken» 
9.1 NAAR DE TERMINAL HALEN VAN FILES 
Het TYPE commando laat de inhoud van een te specificeren file OP de 
terminal zien. De commando parameters bestaan uit file specificaties. Het 
filetape LIS is default voor het TYPE commando. De optie die aan het TYPE 
kan worden toeäevoeäd staat vermeld in tabel 4. 
Tabel 4. De optie met de betekenis behorende biJ het TYPE commando» 
optie I default I betekenis 
I I 
/0UTPUT=Cfile-spec] I terminal I De inhoud van een file kan in plaats van 
I I naar de terminal » naar een te specifice-
I I ren file worden sleschreven. 
Enkele voorbeelden van het äebruik van het TYPE commando ziJnï 
voorbeeld 27. 
% TYPE HIJNFILE.LIS /RET/ , 
Dit is een file met een aantal reaels 
dit is de tweede reäel 
en dit de derde 
als laatste reäel hebben we een reäel met 
min(-) tekens. 
$ 
$ TYPE MIJNFILE.LIS/OUTPUT=TYPEFILE.LIS /RET/ 
« 
In het eerste geval verschijnt de file OP het beeldscherm* Wanneer aan 
de terminal een printer is gekoppeld kan «en» door het treffen van de nodi-
ge voorzieninsieni de file ook OP de printer laten afdrukken* 
9.2 HET DELETE EN PURGE COMMANDO 
9*2*0 ALGEMEEN 
Met behulp van het DELETE en PURGE commando heeft »en de mogelijkheid 
files te verwijderen uit een directory* De commando's, hebben een onderling 
verschillende werking. In de paragrafen 9*2*1 en 9*2.2 zullen de commando's 
do's worden besproken» terwiJl in paragraaf 9*2*3 een vergelijking tussen 
beide commando's zal worden gemaakt* 
9.2.1 HET SCHRAPPEN VAN FILES MET HET DELETE COMMANDO 
Wanneer men een programma maakt» gebeurt het vaak dat men hierin wijzi-
gingen wil aanbrengen» Het programma moet hierna opnieuw worden vertaald 
waardoor er nieuwe files ontstaan. Men heeft dan verschillende versies van 
verschillende filetapen. Dit kan de voor de gebruiker gereserveerde schijf-
ruimte onnodig belasten. 
Met behulp van het DELETE commando kunt u files verwijderen van schijf. 
De commando parameters bestaan uit file specificaties» Het gebruik van het 
alles-teken <*) in de file specificatie is toegestaan» Er mogen verschil-
lende file specificaties achter elkaar worden gegeven» Enkele commando op-
ties die kunnen worden meegegeven staan vermeld in tabel 5. 
Tabel 5. Opties met hun defaults en betekenis behorende biJ het DELETE 
commando. 
commando optie I default I betekenis 
/CONFIRM 
/N0C0NFIRM 
/LOG 
/N0L0G 
De file specificaties van de eventu-
eel te verwijderen files worden naar 
het beeldscherm geschreven. Na elke 
file specificatie kan men Y /RET/ 
(YES) intikken om de file te verwij-
deren» Tikt men iets anders in dan Y 
biJv. zondermeer /RET/ dan wordt de 
file niet verwijderd. 
Files worden zondermeer verwijderd« 
De specificaties van de files die 
ziJn verwijderd» worden naar de ter-
minal geschreven» 
Er worden geen file specificaties 
naar het beeldscherm geschreven» 
Voorbeelden van het Sebruik van het DELETE commando worden hierna äeäev@n< 
voorbeeld 28. 
* DELETE MIJNFILE.LIS»»/CONFIRM /RET/ 
-QSAliCICWBEIDEN3MIJNFILE.LIS»l> delete? (Y or N)ÎN /RET/ 
_QSAltCICWBEIDEN]MIJNFILE.LIS»2» delete? (Y or N)!Y /RET/ 
_QSAi:CICWBEIDEN3MIJNFILE,LISÎ3» delete? (Y or N)IY /RET/ 
• DELETE *.LISI*/LQG 
ZDELETE-I-DELETEDf _QSA1 JCICWBEIDENDMIJNFILE.LISf 1 deleted 
ZDELETE-I-DELETED» -QSA1ÎEICWBEIDEN3TEST.LIS51 deleted 
%DELETE-I-DELETED» -QSAlîCICWBEIDENJTYPEFILE.LISn deleted 
9.2.2 HET OPSCHONEN VAN DE DIRECTORY MET HET PURGE COMMANDO 
Het PURGE commando verwijdert alle* behalve de laatste» versies van een 
file. De commando parameters bestaan uit file specificaties. Er kunnen ver-
schillende files teäeliJk worden opäeäeven. De file specificaties moeten 
onderling worden bescheiden door een komma of een plus teken. Wanneer äeen 
file specificatie wordt opäeäeven» worden alle files in de default directo-
ry verwijderd» uitgezonderd de laatste versie van iedere file. Het PURGE 
commando maakt äeen äebruik van defaults voor filenaam of filetype. Versie-
nummer s in de file specificatie ziJn niet toeäestaan. Het äebruik van het 
alles-teken is wel toeäestaan. De opties voor het PURGE commando ziJnï 
Tabel 6. De opties met hun 
commando 
defaults en betekenis behorende bij het PURGF 
commando optie I default I betekenis 
/KEEP=n 
/LOG 
/NOLOG 
Het aantal laatste versies dat bewaard moet 
blijven. 
De file specificaties van de te verwijderen 
files worden naar de terminal geschreven. 
Er worden äeen file specificaties naar de ter-
minal äeschreven. 
Enkele voorbeelden van het äebruik van het PURGE commando ziJn • 
voorbeeld 29. 
$ PURGE /RET/ 
* 
* PURGE *.LIS/KEEP=2 /RET/ 
$ 
* PURGE CICWBEIDEN.OOST- /RET/ 
*_INDIE:/LOG /RET/ 
ZPURGF-I-FILPURGED» -OSAI:CICWBEIDEN.00STINDIE3MIJNFILE.LIS!1 deleted 
9.2.3 HET ONDERSCHEID TUSSEN HET DELETE EN HET PURGE COMMANDO 
Het onderscheid tussen het DELETE en het PUR6E commando wordt hieronder 
weeräeäeven. 
DELETE commando PURGE commando 
Er moet een versienummer worden Er maä äeen versienummer worden opäeäe-
opäeäeven. ven. 
Verwijdert slechts 1 versie of Verwijdert 3lle versies» behalve de 
alle versies van een file. laatste. 
Bedoeld voor het definitief ver- Bedoeld voor het opschonen van de di-
wiJderen van files. rector». 
9.3 HET AANMAKEN EN VERBETEREN VAN FILES MET DE EDITOR EDT 
Voor het aanmaken en verbeteren van files kan men äebruik maken van een 
editor. Uil men äebruik maken van de editor edt» dan moet men het commando 
EDIT/EDT 3even. Hierin is de optie /EDT verplicht. De commando optie be-
staat uit een file specificatie van een bestaande of van een aan te maken 
file» Wordt er äeen file specificatie opäeäeven dan vraasit het systeem om 
een file specificatie. Het alles-teken in de file specificatie is niet toe-
gestaan. Voor het invoeren van edt commando's wordt verwezen naar EDTU980) 
en Maassen(1982). 
9.4 HET KOPIEREN VAN FILES 
Het COPY commando kopieert files en heeft de volslende moäelijkheden Î 
- het kopieren van een file naar een andere file 
- het kopieren van verschillende files naar een outputfile 
- het kopieren van äroepen files naar andere äroepen files 
De commando parameters bestaan uit input file en output file specificaties. 
Er kunnen verschillende input files worden äespecificeerd. De file specifi-
caties moeten dan worden äescheiden door een komma <») of door een plus ( + ) 
teken. Het äebruik van het alles-teken is toegestaan. In de output file 
specificatie moet tenminste 1 veld van de file specificatie worden gespeci-
ficeerd. Het äebruik van het alles-teken is ook hier toeäestaan. 
Het COPY commando kopieert default verschillende input files nasr 
slechts een output file» Wil men verschillende output files creëren dan 
moet aan een van de vollende punten worden voldaan (ervan uitslaande dat er. 
meer dan een file in de inputfile specificatie opäeäeven is). 
a De output file specificatie moet als filenaam» filetype en/of versie-
nummer het alles-teken bevatten» 
b De output file specificatie bevat alleen een stationsnaam» een naam 
van een randapparaat of een director« specificatie» 
c De commando optie /NOCONCATENATE wordt aan het COPY commando toeäe-
voeäd. 
Wanneer er äeen versienummers worden äespecificeerd in de input file gm 
output file specificatie? dan äeeft het COPY commando de output file het 
versienummer 1» of 1 hoäer wanneer de file met dezelfde filenaam en hei-
zelfde filetupe al bestaat» Geeft «en in de output file specificatie het 
alles-teken OP als versienummer» dan krijgt de output file hetzelfde ver-
sienummer als de input file» Enkele commando opties staan weergegeven in 
tabel 7» 
Tabel 7» Enkele opties met hun defaults en betekenis behorende bij het COPY 
commando» 
commando optie I default I betekenis 
/CONCATENATE 
/NOCONCATENATE 
/LOG 
/NOLOG 
/REPLACE 
/NOREPLACE 
Kopieert de input files naar 1 outputfile» 
De input files worden gekopieerd in de volg-
orde waarin ze worden opgegeven» Gebruikt 
men het alles-teken» dan worden de files in 
alfabetische volgorde gekopieerd. Gebruikt 
men het alles-teken als versienummer» dan 
wordt begonnen met het hoogste versienummer 
te kopieren en de vollende versienummers 
worden in dalende volgorde gekopieerd» 
De files worden niet aaneengeschakeld» 
Er verschijnt informatie OP de terminal om-
trent het resultaat van het kopieren. 
Er verschijnt geen informatie OP de terminal 
Als de output file al bestaat» wordt deze 
eerst verwijderd» 
De output file wordt niet verwijderd wanneer 
deze al bestaat» 
Enkele voorbeelden van het gebruik van het COPY commando staan in voorbeeld 
30» De reäels die beginnen met het procent (%) teken ziJn meldingen van het 
operating systeem. 
voorbeeld 30. 
* COPY MIJNFILE.LIS JOUWFILE»LIS /RET/ 
$ COPY/LOG ».LIS UWFILE.TXT /RET/ 
%C0PY-S-C0PIED» _QSAi:CICWBEIDEN3J0UWFILE.LISÎl copied to -QSA1ÎCICHBEIDEN3 
UWFILE.TXTÎ2 (1 block) 
ZCOPY-S-APPENDED» _QSA1 »CICWBEIDEN:JHIJNFILE.LIS»1 appended to _QSA1.CICWBEI 
DEN3UWFILE.TXTJ2 <6 records) 
ZCOPY-S-NEWFILES» 1 file created 
$ 
$ COPY/LOG/REPLACE «UNFILE.LIS+JOUWFILE.LIS ONZEFILE.LIS** 
ZCOPY-I-REPLACED» -QSA1!CICWBEIDEN10NZEFILE.LIS?1 being replaced 
ZCOPY-S-COPIED» _QSA1ÎCICWBEIDEN]MIJNFILE.LIS!3 copied to -QSA1»CICWBEIDEN] 
ONZEFILE.LIS»1 (1 block) 
ZCOPY-S-APPENDED» -QSAi:CICWBEIDEN3J0UWFILE.LIS»3 appended to _QSA1ÎCICWBEI 
DENDONZEFILE.LISîl (6 records) 
ZCOPY-S-NEWFILES» 1 file created 
* 
9.5 HET IN DE PRINT-WACHTRIJ ZETTEN VAN FILES 
Wanneer het PRINT connando wordt çfebruikt on» een kopie van een file te 
•aken OP een regeldrukker gekoppeld aan de computer? dan wordt de file niet 
gelijktijdig afgedrukt» ondat er vaak maar 1 of 2 reäeldrukkers beschikbaar 
ziJn voor verschillende Gebruikers. Het susteen naakt zelf een Job aan en 
plaatst deze Job in een wachtrij. Wanneer de file aan de beurt is on naar 
de regeldrukker te worden gekopieerd» dan zal de Job uit de wachtrij worden 
gehaald» 
De connando paraneters bestaan uit file specificaties» Worden er ver-
schillende file specificaties opgegeven» dan noeten deze specificaties on-
derling worden gescheiden door een konna of een plus teken» Het gebruik van 
het alles-teken is toegestaan. Default voor filetype is LIS. De PRINT op-
dracht schakelt alle opgegeven files aaneen en plaatst deze in een print-
Job» TiJdens het aaneenschakelen kan nen geen handelingen OP de files uit-
voeren« Aan de Job wordt een Jobnunner gegeven. Het susteen laat» na het 
invoeren van het PRINT connando» het Jobnunner en de naan van de wachtrij 
OP de terninal zien. Het behulp van het SHOW QUEUE connando kan nen nagaan 
waar de printJob zich in de wachtrij bevindt. De opties» welke aan het 
PRINT connando kunnen worden neegegeven staan verneld in tabel 8. 
Tabel 8. Enkele opties net hun defaults en betekenis behorende bij het 
PRINT connando» 
connando optie I default I betekenis 
/DEVICE=device-
naanC»3 
/HOLD 
/NOHOLD 
/IDENTIFY 
/NOIDENTIFY 
/J0B_C0UNT=n 
/LOWERCASE 
/NOLOWERCASE 
zie 
betekenis 
n=l 
De printJob wordt in een wachtrij van een 
te specificeren randapparaat gezet» De naan 
van default randapparaat is. SYSfPRINT» 
De Job wordt niet vrijgegeven voor het 
printen OP een regeldrukker» naar wordt wel 
in de wachtrij geplaatst» Net behulp van 
het SET QUEUE/ENTRY=Job nunner/RELEASE con-
nando kan dan de Job worden vrijgegeven 
voor het printen. 
De Job nag worden geprint» 
Het Jobnunner en de naan van de wachtrij 
worden naar de terninal geschreven» 
Er verschijnt geen infornatie ontrent Job-
naan en naan van de wachtrij OP de terni-
nal » 
De Job wordt n maal naar de regeldrukker 
geschreven, n is een decinaal getal van 0 -
255. 
De Job noet naar een regeldrukker worden 
geschreven die zowel hoofdletters als klei-
ne letters kan afdrukken. 
De Job nag worden afgedrukt OP een regel-
drukker welke alleen hoofdletters kan af-
drukken» 
Tabel 8« (vervolä) 
~£ù-
commando optie 
/NAHE=Job-n33» 
I default I betekenis 
/C0PlES=n 
/DELETE 
/NODELETE 
/PAGE_COUNT=n 
Een naam vsn maximaal acht alphanumerieke 
characters» Wordt er aeen jobnaam OPäeSeven 
dan kriJät de Job dezelfde naam als de 
eerste naam van de file in de PRINT op-
dracht« Indien nodiä wordt de naam afsfekapt 
tot acht characters» 
Specificeert het aantal kopieën dat moet 
worden geprint» Wanneer deze optie äeliJk 
na het commando wordt Seäeven» dan worden 
alle files n naai ëeprint. Wordt deze optie 
na een file specificatie opâeâeven» dan 
wordt alleen die file n »sal äeprint» 
Verwijdert files nadat ze ziJn äeprint. 
Wordt de optie äeliJk na het commando opsse-
seven» dan worden alle files verwijderd? 
welke in de PRINT opdracht ziJn opäesleven» 
Wordt deze optie opâesteven na een file spe-
cificatie» dan wordt alleen die file ver-
wijderd» 
Na het printen worden Seen files verwij-
derd» 
n specificeert het maximaal aantal te prin-
paäina's van een file« 
Enkele voorbeelden van het äebruik van het PRINT commando ziJn' 
voorbeelden 31» 
* PRINT MIJNFILE.LIS /RET/ 
Job 67 entered on aueue SYS$PRINT 
* PRINT/HOLD JOUWFILE /RET/ 
Job 68 entered on aueue SYSIPRINT 
* 
De file MIJNFILE.LIS is in de print-wachtrij äezet en heeft jobnummer 67 
äekreäen. De file JOUWFILE.LIS heeft Jobnummer 68» maar is niet vrijäeäeven 
o» te worden äeprint» Wil «en de Job vriJäeven» dan moet men het vollende 
intikken. 
SET QUEÜE/ENTRY-68/RELEASE /RET/ 
De job wordt dus vriJäedeven door in bovenstaand commando het Jobnummer 
OP te Seven. In plaats van de Job vrij te deven kan men ook besluiten» dat 
de Job niet moet worden Seprint. Hen kan dan als volât de Job uit de print-
wachtriJ halen » 
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* DFLETE/ENTRY*68 SYSfPRINT /RET/ 
* 
In bovenstaand commando moet dus het Jobnummer en de naam van de wacht-
rij worden opgegeven« Nog enige voorbeelden van het PRINT commando ziJn. 
• PRINT/J0B-C0UNT=2 JOUMFILE+MIJNFILE/NOIDENTIFY /RET/ 
$ PRINT UWFILE.TXT/DELETE /RET/ 
Job 70 entered on aueue SYStPRINT 
$ 
In het eerste PRINT commando wordt Seen informatie naar het beeldscherm 
geschreven» terwijl de Job twee keer zal worden uitgevoerd. In het tweede 
PRINT commando wordt de file UWFILE.TXT na te ziJn uitgeprint van de de-
fault director» verwijderd» 
Uil «en nu nagaan welke Jobs zich in de print-wachtriJ SYSiPRINT bevin-
den dan kan »en intikken } 
« SHOW QUEUE SYSiPRINT/BRIEF 
* Device oueue 'SYStPRINT' Forms=0» Genprt Burst Flag 
This aueue assigned to LPAO 
Current Job 67 REKENKAMER 
Holding Job 68 REKENKAMER 
Pendina Job 69 REKENKAMER 
Job_count=2» Form_type=0» 
Pending Job 70 REKENKAMER 
NUNFILE» Pri=4» 13-SEP-1982 15.19 
JOUWFILE» Pri=4» 13-SEP-1982 15521 
JOUWFILE» Pri=4» 13-SEP-1982 15122 
Characteristics^ 
UNFILE » Pri=4» 13-SEP-1982 15124 
Hierin betekent! 
current Job 
holding Job 
pending Job 
de Job die OP dat nouent wordt verwerkt» 
een Job die niet is vriJ gegeven om te worden geprint» 
een Job die staat te wachten o» te worden geprint» 
9.6 VERANDEREN VAN FILE SPECIFICATIES 
Van bestaande files kunnen de specificaties van directorunaam» file-
naam» filetape of versienummer worden veranderd net behulp van het RENAME 
commando» Als commando parameters dient »en de specificaties OP te geven 
van een input file en een output filer gescheiden door minimaal 1 spatie» 
Zowel voor de input file als de output file specificatie mag het alles-
teken vrijelijk worden gebruikt» Het gebruik van het alles-teken in de out-
put file specificatie betekent dat de velden» waarin het alles-teken voor-
komt» dezelfde naam houden als de overeenkomstige velden in de input file 
specificatie» Worden specificatie velden in de output file niet gespecifi-
ceerd» dus ook geen alles-teken» dan betekent dit» dat die velden dezelfde 
naam behouden als de velden in de input file specificatie» Dit geldt niet 
voor het versienummer« 
Het versienummer wordt volgens de volgende regels aan een output file 
toegekend» 
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1 Wordt in de output file specificatie een versienuaaer opäeseven» dan 
wordt dat versienuaaer door het RENANE coaaando Gebruikt. 
2 Als het specificatie-veld van het versienuaaer in de input file of 
output file het alles-teken bevat* dan äebruikt het RENAHE coaaando 
de versienuaaers van de input file o» de output file te benoeaen« 
3 Als er nos äeen file bestaat net dezelfde filenaa» en hetzelfde file-
tape als de output file specificatie» dan äeeft het RENAHE coaaando 
aan de output file het versienuaaer 1» 
4 Als er wel een file bestaat »et dezelfde filenaa» en hetzelfde file-
type als de output file specificatie» dan kriJät de output file een 
versienuaaer dat 
van die file» 
1 hoâer is dan het hooäste bestaande versienuaaer 
De co»»ando opties die aan het RENAME co»»ando kunnen worden toeäevoeäd 
staan ver»eld in tabel 9. 
Tabel 9» De opties »et hun defaults en betekenis behorende biJ het RENAHE 
co»»ando. 
co»»ando optie I default I betekenis 
/CONFIRM 
/NOCONFIRH 
/LOG 
/NOLOG 
/NEW-VERSION 
/NONEW-VERSION 
Het RENAME coaaando last eerst de speci-
ficaties van de outputfile zien» De Ge-
bruiker kan nu beslissen of deze benaainal 
aan de output file dient te worden äeäe-
ven« Moet deze benaainsi worden toegepast 
dan aoet aen J Y /RET/ (YES) of : T /RET/ 
(TRUE) intikken» Door het intikken van 
elk ander character of zonderaeer /RET/ 
wordt aan de file Seen nieuwe naaa äeäe-
ven» 
De file kriJât zonderaeer de specifica-
ties van de output file» 
Het RENAME coaaando laat het resultaat OP 
de terainal zien. 
Het RENAHE coaaando laat äeen resultaat 
OP de terainal zien« 
Wanneer een file al bestaat »et dezelfde 
filenaa» en hetzelfde filetype» dan wordt 
automatisch aan de output file een nieuw 
versienuaaer toegekend. 
Wanneer een file al bestaat aet dezelfde 
filenaaa en hetzelfde filetape» dan wordt 
er äeen nieuw versienuaaer aan de output 
file äeäeven» Een foutaeldinâ verschijnt 
en er wordt seen nieuwe file specificatie 
toegekend» 
Enkele voorbeelden van het äebruik van hei RENAHE coaaando ziJnî 
voorbeelden 32« 
• RENAHE HIJNFILE.LIS HUNFILE /RET/ 
* 
De file «et het hooäste versienuaaer van de file HIJNFILE.LIS kriJit de 
n33» HUNFILE.LIS . Wanneer er noä äeen file bestaat »et die naaa en dat 
type» dan kriJät de nieuwe file het versienuaaer 1» 
* RENANE/NONEW_VERSION HUNFILE.LIS*2 ZIJNFILE.TXT /RET/ 
De file HIJNFILE.LIS;2 kriJät de nieuwe naaa ZUNFILE.TXTJ2. Wanneer de 
nieuwe file specificatie al bestond» zal er een foutaeldinä verschijnen en 
de file kriJdt äeen nieuwe naa». Deze foutaeldinä zou er dan als volât uit-
zien! 
< RENAHE/NONEW-VERSION HUNFILE.LISJ2 ZIJNFILE.TXT /RET/ 
XRENANE-E-OPENOUT» error openinä _GSAltr.ICWBEIDEN3ZIJNFILE.TXT»2 as output 
-RHS-E-FEX» file already exists» not superseded 
* RENAHE/LOG /RET/ 
*_Fro»: ».LIS»*.TXT /RET/ 
l_To: CICWBEIDEN.00STINDIE3FILE.« /RET/ 
ZRENAHE-I-RENAHED» _QSAi:CICWBEIDEN]JOUWFILE.LIS»l renaaed to .QSAltCICWBEI 
DEN.OOSTINDIEDFILE.LISn 
%RENAHE-I-RENAHED» .QSAi:CICWBEIDEN3HIJNFILE.LIS»4 renaaed to -QSA1ÎCICWBEI 
DEN.00STINDIE]FILE.LIS»2 
%RENAHE-I-RENAHED» _QSA1JCICWBEIDENIUWFILE.LISJI renaaed to -QSAIJCICWBEIDE 
N.OOSTINDIE3FILE.LIS$3 
ZRENAHE-I-RENAHED» -QSAUCICWBEIDENüHANDBOEK.TXT.l renaaed to _QSA1ÎCICWBEI 
DEN.00STINDIE3FILE.TXT»1 
De hooäste versies van files aet filetypen LIS en TXT worden overäe-
bracht naar de director» ICWBEIDEN.OOSTINDIE en kriJäen de filenaaa FILE 
aet hetzelfde filetype als ze in de input file specificatie hebben. 
9.7 HET AANHAKEN VAN EEN FILE 
Het het CREATE coaaando kan aen nieuwe files aanaaken» Na het intikken 
van dit coaaando kan aen de tekst invoeren die OP de nieuwe file aoet ko-
aen» De tekst aoet worden afgesloten aet een /CTRL»Z/. De coaaando paraae-
ters bestaan uit file specificaties. De file specificaties aoeten onderling 
worden bescheiden door een koaaa. Wanneer een file al bestaat aet dezelfde 
filenaaa en hetzelfde type» dan wordt er een nieuwe versie van de file äe~ 
aaakt. Het alles-teken in de file specificatie is niet toegestaan. De coa-
aando opties staan veraeld in tabel 10. 
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Tabel 10« De opties net hun defaults en betekenis behorende bij het CREATE 
connando» 
connando optie I default I betekenis 
/L06 
/N0L06 
I 
I De specificaties van de aanäenaakte file 
I worden naar het beeidscher» äeschreven» 
I Er worden äeen file specificaties naar 
I het beeidscher» äeschreven» 
Een voorbeeld van het äebruik van het CREATE connando wordt hierna äe-
äeven. 
voorbeeld 33» 
• CREATE/LOG FILE1.TXT>FILE2»TXT /RET/ 
Dit is de eerste reäel die OP filel»txt kont» /RET/ 
Dit is de tweede reäel die OP die file kont. /RET/ 
Dit is de laatste reäel die OP filel.txt kont« /RET/ 
/CTRLfZ/ 
ZCREATE-I-CREATED» -QSA1JCICWBEIDEN3FILE1.TXT»1 created 
Dit is de eerste reäel die OP file2.txt kont» /RET/ 
Dit is de tweede reäel die OP die file kont» /RET/ 
Dit is de laatste reäel die OP file2.txt kont. /RET/ 
/CTRL»Z/ 
ZCREATE-I-CREATED» -QSA1:CICUBEIDENÜFILE2.TXTÎ1 created 
« 
9.8 SCHRIJVEN VAN DE INHOUD VAN FILES NAAR HET EINDE VAN EEN OUTPUTFILE 
Het APPEND connando voeät de inhoud van files toe aan het eind van een 
output file» De connando opties bestaan uit file specificaties voor de in-
put file en een file specificatie voor de output file» Wordt er neer dan 
een input file äespecificeerd» dan noeten de specificaties onderling worden 
verbonden door een konna of een plus teken. Alle files worden aan het eind 
van de output file toeäevoeäd in de volgorde waarin ze ziJn äespecificeerd» 
Het äebruik van het allesteken is toeäestaan» Wordt het alles-teken in de 
output file specificatie äebruikt* dan worden de overeenkonstiâe velden van 
de input file äebruikt on de output file te benoenen» Wanneer de output fi-
le al bestaat zal aan het eind van die file de input files worden toeäe-
voeäd» Er wordt dus äeen nieuwe versie äenaakt» Bestaat daarentegen de out-
put file noä niet» dan is het noodzaak de /NEW optie aan het connando toe 
te voeäen. De connando opties staan verneld in tabel 11» 
Tabel 11. Enkele opties met hun defaults en betekenis behorende bij het 
APPEND coaaando. 
coaaando optie I default I betekenis 
/LOG 
/NOLOG 
/NEW 
/NONEU 
Geeft informatie OP de terminai outrent 
het toevoeslen van files aan een output 
file. 
Geeft Seen infomatie ontrent het toevoe-
gen van files aan een output file. 
Als de output file noä niet bestaat wordt 
er een output file aanäeaaakt. 
De output file aoet al bestaan» 
Enkele voorbeelden van het äebruik van het APPEND coaaando worden hierna 
sleäeven. 
voorbeelden 34. 
$ APPEND HIJNFILE.LIS 
* 
JOUWFILE.LIS /RET/ 
% APPEND/NEW/LOG «.LIS»*,TXT INFO.INF /RET/ 
ZAPPEND-I-CREATED, _QSAl.CICWBEIDEN3INF0»INFil created 
ZAPPEND-S-COPIED» _QSA1.CICWBEIDEN3J0UWFILE.LISH copied to -QSAl.CICWBEIDE 
N3INF0.INF»! (1 block) 
ZAPPEND-I-APPENDEDr _QSAl,CICWBEIDEN3HIJNFILE.LIS;i appended to -QSAl.CICWB 
EIDEN3INF0.INFJ1 (6 records) 
XAPPEND-I-APPENDED» _QSAl.CICWBEIDEN3HANDB0EK.TXm appended to _QSA1»_ICWB 
EIDEN3INF0.INFU (2055 records) 
ZAPPEND-S-NEWFILES» 1 file created 
* 
* APPEND/LOG HIJNFILE.LIS.INFO.INF TEKST.* /RET/ 
ZAPPEND-I-APPENDED. _QSA1.CICWBEIDEN3HIJNFILE.LISJ1 appended to _QSAl»tICWB 
EIDEN3TEKST.LISH (6 records) 
ZAPPEND-I-APPENDED» _QSAlïCICWBEIDEN3INF0.INF»l appended to -QSAl.CICWBEIDE 
N3TEKST.LISÎ1 (2067 records) 
* 
9.9 HET TOEGANKELIJK HAKEN VAN EEN VERKEERD AFGESLOTEN FILE 
Het het UNLOCK coaaando kan «en 
volä van het verkeerd afsluiten» opn 
fortran proäraaaa sprinâen tenâevol 
dat een file verkeerd wordt afgeslote 
voeren OP zo'n file. De file moet ee 
liJk worden äemaakt» De parameters 
neer er »eer dan een file specificati 
specificaties worden bescheiden door 
files die ontoegankelijk ziJn» als _e-
ieuw toegankelijk naken» Het uit een 
äe van een fout kan tot äevolä hebben 
n. Hen kan dan äeen manipulaties uit-
rst net het UNLOCK connando toe.anke-
bestaan uit file specificaties. Wan-
e wordt opgegeven» dan noeten de file 
een konns of een Plus teken» In de fi-
file specificatie nasi het alles-teken worden gebruikt» De opties? welke san 
het connando kunnen worden neeäeäeven» staan versteld in tabel 12» 
Tabel 12» De opties net hun defaults en betekenis 
connando» 
behorende bij het UNLOCK 
connando optie I default I betekenis 
r-
/CONFIRM 
/NOCONFIRH 
/LOG 
/NOLOG 
Het susteen schrijft de file specificaties van 
de toegankelijk te naken files naar de terni-
nal en het susteen vraaät of deze files toe-
äankeliJk moeten worden äenaakt» Door het in-
tikken van*. Y (Yes) /RET/ of: T (True) /RF.T/ 
wordt het UNLOCK connando uitgevoerd. Het in-
tikken van iets anders heeft tot slevols dat 
het UNLOCK connando niet OP die file wordt 
uitgevoerd. 
Het susteen schrijft ëeen file specificaties 
naar de terninal en er wordt Seen toestenninä 
äevraaäd de files toegankelijk te naken» 
De file specificaties van files welke toegan-
kelijk worden äenaakt» worden naar de terninal 
beschreven» 
Er worden steen file specificaties naar de ter-
ninal geschreven» 
Een voorbeeld van het UNLOCK connando: 
voorbeeld 35» 
* TYPE FORT»DAT /RET/ 
XTYPE-E-OPENIN» error openinsf _QSAi:CICUBEIDEN3F0RT.DAT»l as input 
-SYSTEM-W-FILELOCKED» file is deaccess locked 
i UNLOCK FORT.DAT /RET/ 
• TYPE FORT.DAT /RET/ 
10» HET AANHAKEN VAN EEN DRAAIKLAAR PROGRAMMA 
10.0 ALGEHEEN 
Voor het aannaken van een draaiklaar prosiranma 
derscheiden. Deze drie fasen ziJnï 
zijn drie fasen te on-
1 het aannaken of verbeteren van een file net fortrantekst 
2 het vertalen van een fortran programna naar machinetaal. 
Dit gebeurt door de conpiler» 
3 het aaneenschakelen van programna» subroutine's en functies tot een 
draaiklaar progranna. Dit wordt ook wel linken sienoend» 
fase 
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AANHAKEN OF 
VERBETEREN 
VAN FORTRAN 
TEKST 
VERTALEN VAN 
EEN PROGRAMMA 
IN MACH. CODE 
FORTRAN 
^FOUT ^ 
"NEE 
SAMENSTELLEN 
VAN EEN DRAAI-
KLAAR PROGRAMMA 
JA 
FOUT 
DRAAIKLAAR 
PROGRAMMA 
Het aanaaken of verbeteren 
een file «et fortran tekst» 
van 
Het vertalen van een fortran pro-
*ra»»a in machine code» 
Als de vertaler foutaeldinäen 
äeeft moeten de fouten »et behulp 
van de editor worden verbeterd» 
In de systee» library worden de 
functies bij elkaar Sezocht en er 
wordt van het proära»»a »et de 
subroutine's en de functies een 
draaiklaar programma äemaakt. 
Fout»eldinäen worden äeäeven wan-
neer er wordt verwezen naar sub-
routine's die niet beschikbaar 
ziJn of sambolen die niet ziJn 
gedefinieerd. Wanneer een subrou-
tine niet beschikbaar is» »oeten 
de files »et machinecode tezamen 
»et de »achinecode van de sub-
routine worden aaneengeschakeld» 
Is een symbool niet Gedefinieerd» 
dan moet de fortrantekst worden 
verbeterd. 
Fiäuur 2. Sche»atisch overzicht van de drie fasen voor het »aken van een draai-
klaar proSra»»a. 
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Figuur 2 geeft een schematisch overzicht van de drie fasen die nodis zi.Jn 
o* tot een draaiklaar programma te konen» 
In de twee vollende hoofdstukken zal het vertalen ven een fortran pro-
gramma en het aaneenschakelen van files in machinetaal worden besproken» 
10.1 HET VERTALEN VAN EEN FORTRAN PROGRAMMA 
Het behulp van het FORTRAN commando kan »en een of neer programma's 
vertalen (compileren). De commando parameters bestaan uit file specifica-
ties» Geeft men in de file specificatie geen filetype OP» dan gebruikt de 
vertaler default filetype FOR» Er kunnen verschillende files tegelijk wor-
den opgegeven. De files moeten dan onderling zijn Bescheiden door een komma 
of een plus» Worden de files onderlinä door een komma <•) bescheiden dan 
wordt voor elke file een aparte file in machine taal gemaakt. Worden de fi-
les onderlinä door een plus <+) verbonden dan worden de files eerst aaneen-
geschakeld en daarna vertaald als een enkele input file» Er wordt dan ook 
slechts een file in machinetaal gemaakt. Het gebruik van het alles-teken is 
niet toegestaan in de file specificatie» 
De opties» die aan het FORTRAN commando kunnen worden toegevoegd» staan 
vermeld in tabel 13» 
Tabel 13» Enkele opties met hun defaults en betekenis behorende bij het 
FORTRAN commando» 
commando optie I default I betekenis 
/CHECK»(optie» 
optie) 
/CONTINUATIONS^ 
/D_LINES 
/NOD.LINES 
/CHECK*< 
N0B0UNDS» 
OVERFLOW) 
n=l? 
Haakt extra coder welke tijdens het draai-
en van het programma controles uitvoert OP 
de grenzen van reeksen en de grootte van 
gehele getallen. De volgende opties ziJn 
mogelijk» 
BOUNDS controleert of alle verwijzingen 
van reeksen naar adressen binnen de 
grenzen van die adressen vallen» 
N0B0UNDS geen controle OP de grenzen van 
reeksen» 
OVERFLOW controleert of gehele getallen 
niet te groot worden» 
N0OVERFLOW controleert de grootte van ge-
hele getallen niet» 
ALL is een combinatie van de opties BOUNDS 
en OVERFLOW en controleert zowel de 
grenzen van reeksen als de grootte van 
gehele getallen« 
NONE er wordt geen controle uitgevoerd« 
Specificeert het aantal vervolsregels dat 
maximaal is toegestaan» n is een decimaal 
getal van 0-99. 
Regels met een D in kolom 1 worden ver-
taald» 
Regels met een D worden niet vertaald maar 
als commentaar opgevat» 
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Tabel 13 (vervolg) 
connando optie I default I 
/F77 
/N0F77 
/G_FL0ATIN6 
betekenis 
/N06.FL0ATING 
/I4 
/N0I4 
/LIST*file-SPec 
/NOLIST 
/HACHINE-CODE 
/NOMACHINE-CODE 
/OBJECT=file-SPec 
/NOOBJECT 
/OPTIMIZE 
/NOOPTIMIZE 
zie 
betekenis 
zie 
betekenis 
De reäels die gelden voor fortrsn 77» 
Fortran iv-plus opdrachten worden behan-
deld als ziJnde fortrsn 77 opdrachten» 
De reäels die gelden voor fortrsn iv-plus» 
De real*8» realtló» complextló en conplex* 
32 declaraties worden opgevat als B-floa-
ting. 
De realt8f real*16» conplextló en conplex* 
32 declaraties worden opgevat als D-floa-
ting. Voor het gebruik van het D-floating 
en G-floating datatype wordt verwezen nasr 
Vax-11 (1980) en van Doorne (1982)» 
Integer en logical waaraan geen lengte is 
toegevoegd worden behandeld als inteäer*4 
en loäicalt4. 
Intester en logical waaraan geen lenäte is 
toegevoegd worden behandeld als inteäer*2 
en loäical*2» 
Default kriJsit nen biJ interactief werk 
geen liJst van het proäranaa» Uordt het 
FORTRAN coMando in een batchJob gegeven 
dan is de /LIST optie default» De vertaler 
naakt dan een liJst van het programma «et 
dezelfde naan als de eerste input filenaam 
en »et het filetype LIS» Wanneer biJ in-
teractief werk de /LIST optie wordt neege-
geven zonder een file specificatie? dan 
krijgt de file dezelfde naan als de input 
filenaan waarna de /LIST optie is gegeven 
en een default filetype LIS» 
Er wordt sieen liJst van het programma ge-
naakt» 
De liJst van het proäraana bevat ook de 
äeäenereerde nachine code» Wanneer de op-
tie /LIST niet is »eegegevenr wordt de op-
tie /HACHINE.CODE genegeerd. 
De liJst van het programma bevat niet de 
gegenereerde «achine code» 
Default produceert de vertaler een nachine 
code file welke dezelfde naam heeft als de 
eerste input filenaa» en «et het tape OBJ» 
Wanneer de /OBJECT optie wordt »eegegeven 
zonder file specificatie» dan krijgt de 
file »et nachine code dezelfde naam als de 
input filenaa* waarna de /OBJECT optie 
wordt gegeven en het default filetype OBJ» 
Het gebruik van het alles-teken in de file 
specificatie is niet toegestaan» 
Er wordt geen file net »achine code ge-
naakt. 
De vertaler optiaalizeert het vertaalde 
progranna tot de »eest efficiente code» 
De code wordt niet geoptinalizeerd» 
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Enkele voorbeelden van het gebruik ven het FORTRAN coaaando ziJnî 
voorbeelden 36« 
I FORTRAN TEST /RET/ 
De file TEST.FOR wordt door de fortran vertaler vertaald* Er wordt een 
machine code file gemaakt die de naam TEST.OBJ krijgt. In batchverwerking 
zou met deze opdracht een programmalijst worden gemaakt »et de naam 
TEST.LIS. 
• FORTRAN TEST/OBJECT+TESTJE/LIST»- /RET/ 
*_TEST1/0BJECT*TESTER+TESTJE1/LIST=LIJST /RET/ 
$ 
Er worden twee vertalingen gemaakt. Voor de eerste vertaling schakelt 
de vertaler de files TEST.FOR en TESTJE.FOR aaneen« Er wordt een file aet 
aachine code gemaakt aet de naaa TEST.OBJ en een programmalijst aet de naaa 
TESTJE.LIS. BiJ de tweede vertaling worden TEST1.F0R en TESTJE1.F0R aaneen-
geschakeld. Er wordt een aachine code file gemaakt aet de naaa TESTER.OBJ 
en een proäraaaaliJst aet de naaa LIJST.LIS. 
10.2 HET AANEENSCHAKELEN VAN FILES MET DE LINK OPDRACHT 
Het de link opdracht worden de diverse prosfraaaa onderdelen aaneenge-
schakeld tot een draaiklaar programma. De programma onderdelen kunnen be-
staan uit een hoofdprogramma aet een aantal subroutines» In deze programma 
onderdelen kunnen verwijzingen voorkoaen naar systeemfuncties. Al deze on-
derdelen worden biJ elkaar gezocht en aaneengeschakeld tot een draaiklaar 
programma. 
De coanando parameters bestaan uit file specificaties van aachine code 
files of libraries waarnaar vanuit het proäraaaa wordt verwezen. Wanneer er 
aeer dan een file specificatie wordt gegeven dan aoeten de specificaties 
onderling worden gescheiden door een koaaa- of een plus- teken» De linker 
verwacht het default filetype OBJ. Enkele commando opties staan veraeld in 
in tabel 14. 
Tabel 14. Enkele opties aet hun defaults en betekenis behorende bij het 
LINK commando. 
commando optie I default I betekenis 
/EXECUTABLE* 
file-spec 
Het draaiklare programma kriJslt een file 
specificatie. Wanneer de optie niet wordt 
meegegeven krijgt het draaiklare programma 
dezelfde filenaam als de eerste gespecifi-
ceerde file met machine code en het file-
type EXE» Wordt de optie wel meegegeven 
doch zonder file specificatie dan krijgt 
het programma dezelfde naam als de file 
waarna de optie wordt gegeven. 
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Tabel 14* (vervolg 
connando optie 
/NOEXECUTABLE 
/INCLUDE»(nodule» 
nodule»••>) 
betekenis 
/LIBRARY 
Er wordt geen draaiklaar progranna ge-
naakt. 
Specificeert de filenaan waaraan de optie 
is toegevoegd als een bibliotheek net ns-
chine code files» De tussen haakjes ge-
plaatste nanen van files worden uit de bi-
bliotheek gehaald» De nanen van files loe-
ten onderlinä worden gescheiden door kom-
»a's« Het gebruik van het alles-teken is 
niet toegestaan» 
De file waaraan deze optie is toegevoegd 
is een bibliotheek» Deze bibliotheek wordt 
doorzocht wanneer er input file specifica-
ties worden gegeven welke alszodanig niet 
OP de directory voorkonen» Default fileta-
pe voor een bibliotheek file is OLB. 
Enkele voorbeelden van het gebruik van het LINK connando ziJn» 
voorbeelden 37» 
* LINK TEST /RET/ 
* 
Van de file TEST.OBJ wordt een draaiklaar progranna genaakt welke de 
naai* TEST.EXE krijgt. 
% LINK BIBLI/INCLUDE=TEST1»TEST/EXECUTABLE=PR0G.EXE /RET/ 
De LINK opdracht haalt uit de bibliotheek BIBLI.OLB de file TEST1.0BJ 
en naakt van deze file tezanen net de file TEST.OBJ een draaiklaar progran-
na» Dit draaiklare progranna krijgt de naan PR06.EXE» 
11. HET TOT UITVOERING BRENGEN VAN EEN DRAAIKLAAR PROGRAMMA 
Met het RUN connando kan nen een draaiklaar progranna tot uitvoering 
brengen. De connando parameter is een filespecificatie. Wanneer geen file-
tape wordt opgeven gebruikt het RUN connando het default file tape EXE. 
voorbeeld 38. 
* RUN TEST /RET/ 
FORTRAN STOP 
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In een fortran proâranna ksn net behulp van unitnunaers van en naar fi-
les worden äelezen en geschreven« Elk unitnunner heeft een default filenaan 
en type. Van deze default naaaäevinä kan worden afgeweken door in het pro-
âranna de benodiäde opdrachten te plaatsen. 
Hierna volât een tabel net de default naanäevinä voor unitnunners uit 
een fortran prodranna« 
Tabel 15« Unitnunners »et hun default naanâevinsi» 
unitnunner I default naan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
nn 
F0R001.DAT 
FOR002.DAT 
F0R003.DAT 
F0R004.DAT 
Inlezen vanaf de terminal 
Schrijven naar de terminal 
F0R007.DAT 
F0R0nn.DAT 
12. COMMANDO FILES HET SYSTEEM COMMANDO'S 
Connando files ziJn files welke reaels bevatten« die bedoeld ziJn als 
susteen connando's» Het default filetype voor connando files is COM» Een 
voorbeeld van een connando file» äenaand PROCEDURE«COM« zou er als volât 
uit kunnen zien» 
voorbeelden 39» 
$ CREATE PR0CEDURE.COM /RET/ 
* FORTRAN PROGRAM /RET/ 
$ LINK PROGRAN /RET/ 
$ RUN PROGRAM /RET/ 
/CTRL»Z/ 
Elke reäel in deze file moet «et een dollar ($) teken beslinnen. On de 
connando's die OP deze file staan uit te voeren noet nen de filenaan intik-
ken» vooraf äesfaan door het 8 teken» 
• «PROCEDURE /RET/ 
$ 
Vanaf de file PR0CEDURE.COM worden nu de connando's sielezen en uitge-
voerd« Eerst wordt het prosfraama OP de file PROGRAM »FOR vertaald» dan wordt 
van de file PROGRAM.OBJ een draaiklaar proâranna âenaakt en tenslotte wordt 
het proâranna OP de file PROGRAM.EXE uitgevoerd. 
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13. SYNONIEMEN TOEGEKEND AAN SYSTEEM COMMANDO'S 
Het behulp van het '.== coaaando kan »en sunonieaen toekennen aan sas-
teea coaaando's. Steeds wanneer hierna de sanoniennaaa wordt inäetikt dan 
wordt het hierbij behorende sasteea commando uitgevoerd. Het sasteea coa-
aando waaraan een sunoniea is toeäekend blijft als commando äeldiä. 
voorbeeld 40» 
t TIJD !•• SHOW DAYTIME /RET/ 
* TIJD /RET/ 
28-SEP-1982 10?30t23 
* 
Na het inloääen zoekt het susteen naar de loäin coaaando file en start 
de coaaando file indien deze aanwezis" is» Men kan dus in deze commando file 
sanonieaen toekennen aan susteen coaaando's. Het voordeel hiervan is dat 
»en niet steeds opnieuw de sasteea commando's hoeft te benoeaen wanneer »en 
een nieuwe ter»inal zittinä begint» De loäin coaaando file »oet de naam 
L06IN.COM hebben» De vollende opdrachten zouden OP een loäin file kunnen 
staan» 
voorbeelden 41» 
* CREATE L0GIN.COM /RET/ 
* DIR . « DIRECTORY/SIZE/DATE /RET/ 
* SET TERMINAL/FORM /RET/ 
• BYE 
« TIJD 
t EDT 
/CTRL»Z/ 
== BCICHBEIDEN.00STINDIE3L0G0UT /RET/ 
« SHOW DAYTIME /RET/ 
« EDIT/EDT /RET/ 
Deze co»»ando's worden direct na het inloäaen uitäevoerd. Tikt »en tij-
dens een terainal zitting DIR /RET/ in dan kriJät »en een director» van de 
files» de grootte van de files en de datum waarop de files ziJn aangemaakt. 
Het SET TERMINAL/FORM coaaando specificeert dat de terainal fora feeds kan 
ontvangen« Wanneer aen BYE intikt heeft dit tot gevolg dat de coaaando pro-
cedure file CICWBEIDEN.00STINDIE3L0G0UT.COM wordt opgestart. Het intikken 
van EDT heeft tot gevolg dat de editor EDT in werking wordt gesteld. De 
coaaando file L060UT.COM zou dan de vollende opdrachten kunnen bevatten» 
• CREATE L0G0UT.COM /RET/ 
* PURGE /RET/ 
f LOGOUT /RET/ 
/CTRLfZ/ 
Deze twee coaaando's worden dus uitäevoerd wanneer aen BYE intikt. Het 
PURGE coaaando zorgt ervoor dat van alle files die eenzelfde filenaaa en 
filetape hebben slechts die files bewaard blijven aet het hoogste versie-
nu»»er» Alle files »et een lager versienunaer worden van schijf verwijderd» 
Wil aen uitlossen zonder de directora OP te schonen» dus zonder de coaaan-
do file L0G0UT.COM in werking te stellen» dan kan dit door LOGOUT in te 
tikken» 
14. GEBRUIK RANDAPPARATUUR 
14.0 ALGEMEEN 
Wanneer men Gebruik wil naken van randapparatuur bijvoorbeeld van een 
tape-kast» dan is het moGeliJk dat randapparaat te reserveren« Het behulp 
van het ALLOCATE commando kan het randapparaat worden Gereserveerd. Het het 
DEALLOCATE commando wordt het weer vriJGeGeven. In de vollende twee para-
grafen worden deze twee commando's beschreven. 
14.1 RESERVEREN VAN RANDAPPARATUUR HET HET ALLOCATE C0HHAND0 
Het het ALLOCATE commando kan randapparatuur worden Gereserveerd voor 
een Gebruiker» Wanneer »en een ALLOCATE commando heeft GeGeven hebben 
andere Gebruikers Geen toeGanG tot het Gespecificeerde randapparaat. Uil 
men bijvoorbeeld een tape-kast Gebruiken dan is het zinvol eerst een ALLO-
CATE commando te Geven» zodat andere Gebruikers Geen manipulaties kunnen 
uitvoeren met de tape van de Gebruiker. 
De commando parameter bestaat uit de naam van het te reserveren rand-
apparaat. Het is toeGestaan alleen de code voor het type randapparaat te 
Geven» dus zonder een besturinGs code en zonder een unit nummer (zie para-
Graaf 7.2). Het systeem reserveert dan zo'n type randapparaat indien het 
beschikbaar is. Aan het ALLOCATE commando kunnen Geen opties worden toeste-
voeGd. Voorbeelden van het Gebruik van het ALLOCATE commando ziJn. 
voorbeelden 42. 
$ ALLOCATE HTAO: /RET/ 
-HTA0Î ALLOCATED 
* ALLOCATE HTÎ /RET/ 
.HTAO: ALLOCATED 
$ 
14.2 VRIJGEVEN VAN RANDAPPARATUUR HET HET DEALLOCATE C0HHAND0 
Het het DEALLOCATE commando wordt een Gereserveerd randapparaat weer 
vriJGeGeven aan het systeem. De commando parameter bestaat uit een naam van 
een randapparaat. Wordt alleen de type aanduidinG van het randapparaat Ge-
Geven dan wordt respectievelijk voor de besturinGs code een A en voor het 
unit nummer een 0 Gekozen (zie paraGraaf 7.2). De commando optie staat ver-
meld in tabel 16. 
Tabel 16. De optie met de betekenis behorende biJ het DEALLOCATE commando. 
commando optie I default I betekenis 
/ALL I Alle randapparaten welke met het ALLOCATE com-
I mando waren Gereserveerd» worden vriJGeGeven 
I aan het systeem» Wanneer deze optie aan het 
I commando wordt meeGeGeven kan men Geen naam 
I van een randapparaat specificeren. 
Enkele voorbeelden van het Gebruik van hei DEALLOCATE coaaando ziJn* 
voorbeelden 43» 
• DEALLOCATE MTJ /RET/ 
$ 
* DEALLOCATE/ALL 
* 
/RET/ 
Het Gereserveerd houden van een randapparaat kan tot GevolG hebben dat 
andere Gebruikers onnodiG lanG aoeten wachten totdat het randapparaat wordt 
vriJgeGeven« Gebruik dus altiJd het DEALLOCATE coaaando wanneer het Gere-
serveerd houden van een randapparaat niet «eer noodzakelijk is» Wacht niet 
«et het vrijgeven van het apparaat totdat dit automatisch door het LOGOUT 
coaaando wordt Gedaan» 
15» GEBRUIK VAN EEN OPSLAG MEDIUM 
15.0 ALGEMEEN 
De MOUNT en de DISMOUNT opdrachten zorGen ervoor dat een OPSISG aediua 
OP een randapparraat beschikbaar wordt Geaaakt resp» wordt vriJGeGeven» In 
de twee volGende paraGrafen zullen deze twee commanda's afzonderlijk worden 
besproken» 
15.1 BESCHIKBAAR MAKEN VAN EEN OPSLAG MEDIUM MET HET MOUNT COMMANDO 
Het MOUNT coaaando maakt een opslaG Medium »et de files die het opslaG 
aediua bevat beschikbaar voor verwerkinG net systeem commando's of Gebrui-
kers proGraaaa's. De MOUNT opdracht wordt hoofdzakelijk Gebruikt wanneer 
«en aet tapes werkt» De coaaando parameter bestaat uit de naai» van het 
randapparaat» Een optie welke aan het coaaando kan worden toeGevoeGd staat 
in tabel 17» 
Tabel 17» Een optie aet de betekenis behorende biJ het MOUNT coaaando» 
coaaando optie I default I betekenis 
/FOREIGN De opslaG is niet in het standaard formaat zoals 
door het VAX/VMS operatinG system wordt Ge-
bruikt» OpslaG in D0S-11 en RT11 formaat aoeten 
aet behulp van deze optie beschikbaar worden Ge-
aaakt en worden verwerkt aet de FILE TRANSFER 
UTILITY <FLX>» zoals beschreven in de VAX-11 
Utilities Reference Manual. 
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Voorbeelden van het sfebruik van d« MOUNT opdracht ziJnî 
voorbeelden 44» 
ALLOCATE MTA0Î /RET/ 
-MTA0Î ALLOCATED 
MOUNT MTA0Î /RET/ 
COPY MTAOU.» *.* /RET/ 
DISMOUNT MTAO: /RET/ 
DEALLOCATE MTAOÎ /RET/ 
15.2 VRIJGEVEN VAN EEN OPSLAG MEDIUM HET HET DISMOUNT COMMANDO 
Zoals uit het vorise voorbeeld bliJkt wordt na het verwerken van files 
OP een tape een DISMOUNT opdracht äesleven. De DISMOUNT opdracht zorsit er-
voor dat de tape wordt vriJçfeâeven» Men wil dan «teen manipulaties »eer uit-
voeren OP die tape» De commando parameter bestaat uit de naam van het rand-
apparaat» Na de DISMOUNT opdracht volât dan het DEALLOCATE commando. 
16» HFT VERSTUREN VAN BOODSCHAPPEN NAAR DE OPERATOR NET HET REQUEST COMMANDO 
Het REQUEST commando verstuurt een boodschap vanaf de terminal van een 
Gebruiker naar de terminal van de operator» De boodschap wordt na het com-
mando Gesteven en wordt omsloten door aanhalingstekens ('boodschap') • De op-
ties die aan het REQUEST commando kunnen worden »eeäeSeven staan vermeld in 
tabel 18. 
Tabel 18» De opties met hun betekenis behorende bij het REQUEST commando. 
commando optie I default I betekenis 
/REPLY 
/T0= 
CARDS 
CENTRAL 
PRINTERS 
TAPES 
Vraaät een antwoord OP de Gespecificeerde bood-
schap. ZolansJ er nos âeen antwoord van de opera-
teur is äeäeven kan men seen commando's invoe-
ren. Wel kan men /CTRLrC/ indrukken waarna het 
systeem vraaät* 
REQUEST - Enter messatie or cancel with <~Z> 
REQUEST - Message? 
Door het indrukken van /CTRL»Z/ kan men nu het 
REQUEST commando afbreken» 
Specificeert een terminal van een operator» De-
fault «iaat de meldinsi naar alle terminals welke 
als operator terminal in het systeem ziJn gede-
finieerd. 
Stuur de boodschap naar de operator van de 
kaartlezer. 
Stuur de boodschap naar de operator van het cen-
trale systeem. 
Stuur de boodschap naar de operator van de sys-
teem printer. 
Stuur de boodschap naar de operator van de tape 
eenheid» 
Een voorbeeld van het gebruik van het REQUEST commando isï 
Voorbeeld 45. 
* ALLOCATE MTAOÎ /RET/ 
_MTA0: ALLOCATED 
* REGUEST/REPLY/TO=TAPES- /RET/ 
$_'WILT U ICW TAPE 12345 OPHANGEN OP MTAOÎ ??" /RET/ 
%0PC0M-S-0PRN0TIF» operator notified» waiting...14Î23Î40.15 
XOPCOM-S-RQSTCMPLTE» reauest complete 
X0PC0M-S-0PREPLY» TAPF HANGT 
$ MOUNT MTAO: /RET/ 
* COPY MTAOÎ*.* *.* /RET/ 
* DISMOUNT MTAOÎ /RET/ 
* REGUEST/REPLY/TO=TAPES- /RET/ 
t.'ICW TAPE 12345 MAG VAN MTAO5 WORDEN AFGEHAALD!!' /RET/ 
ZOPCQM-S-OPRNOTIF» operator notified» waiting,. .14Î31527.10 
%OPCOM-S-RQSTCMPLTE» reotuest complete 
XOPCOM-S-OPREPLY» OKE 
* DEALLOCATE MTAOÎ /RET/ 
$ 
17. SL0T0PMERKIN6FN 
Met de hier besproken onderwerpen kan men veel van de dagelijks voorko-
mende werkzaamheden uitvoeren. Een vollediä praktijk voorbeeld wordt gege-
ven in bijlage 2. Door dit voorbeeld na te doen raakt men thuis in de prak-
tische gang van zaken. 
In bijlage 3 wordt in het kort aangegeven wat de strekking is van de 
niet behandelde commando's 
In biJlage 4 wordt aangegeven wat de diverse kopieer opdrachten doen en 
wanneer deze dienen te worden gebruikt. 
In biJlage 5 tenslotte wordt een alfabetisch overzicht gegeven van de 
behandelde commando's mei een verwijzing naar de paginanummers. 
Aangenomen wordt dat een ieder die enige ervaring heeft opsledaan »et 
hetgeen nu behandeld is» via het HELP commando zelfstandig kennis kan op-
doen van de werkinä van de onbesproken gebleven commando's» 
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BIJLA6F 1, 
Inlossen en uitlossen OP de vax-11 van het TRR in Roeriond 
Wanneer «en wil inlodäen OP de vax-11 van het TRR in ROPoernond» dan kan 
dit alleen via de poortselector van het TUR in Utrecht» Hen Moet dan eerst 
de break- en daarna de return toets indrukken» Het susteea vraast dan o» 
een klassenu»»er« Voor het ICW is dit klassenunaer 45» Hierna vraaät het 
susteen on de userna»e» Hen kan de nornale inloäprocedure voläen» 
voorbeeld'. 
/BREAK/ 
/RET/ 
enter class 45 /RET/ 
Usernane: REKENKAHER /RET/ 
Password! (niet zichtbaar) /RET/ 
Welcone to VAX/VHS Version V2.4 
TUESDAY» 17-AUB-1982 14t23î26»75 
Na het uitlossen noet aen opnieuw de /BREAK/-toets indrukken» Het in-
drukken van de break toets dient o» de poortselector van het TUR in Utrecht 
te verlaten, dust /BREAK/ 
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PraktiJk voorbeeld 
/RET/ 
Usernanieî REKENKAMER /RET/ 
Password: /RET/ 
UelcoMe to VAX/VHS Version V2.4 
Tuesday» 21-SEP-1982 14:22548.05 
BIJLAGE 2. 
« CREATE L06IN.COM /RET/ 
* SET TERM/FORM /RET/ 
! Haken van een loäin file« 
»• EDIT/EDT /RET/ 
« DIRECTORY/SIZE/DATE /RET/ 
== eUCWBEIDENlLQGOUT /RET/ 
* EOT 
* DIR 
$ BYE 
$ DIR /RET/ 
/CTRLfZ/ 
* 8L0GIN /RET/ 
Directory _QSA1îCICWBEIDEN3 
! Loäin file wordt opäestart» BiJ 
! een vollende inloä procedure wordt 
! deze file automatisch opäestart. 
LOGIN.COM;I 21-SEP-1982 14Î23 
Total of 1 file» 1 block. 
* CREATE L060UT.COM /RET/ 
/RET/ 
*.*»! /RET/ 
$ PURGE 
$ RENAHE *.* 
% LOGOUT /RET/ 
/CTRL»Z/ 
% CREATE/DIRECTORY CICUBEIDEN.OOSTINDIED /RET/ 
* SET DEFAULT CICWBEIDEN.00STINDIE3 /RET/ 
* SHO DEFAULT /RET/ 
QSA1ÎCICWBEIDEN.00STINDIE3 
* CREATE FORPROG.FQR /RET/ 
PROGRAM TRY 
TESTPROGRAMMA 
! Maken van een loäout file. Deze file 
! wordt opäestart door het intikken 
! van BYE /RET/, (zie definitie in de 
! loäin file. 
! Maken van een subdirectory. 
! Subdirectory wordt default. 
! Maken van een fortran proäraaaa 
C 
C 
101 
BEREKEN A 
WRITE<6»100> 
READ<5»*> B 
WRITE(6»101) 
A=1.9*B/C 
DE WAARDE VOOR C FORMATdH » 
READ<5»*) C 
A=1.9*B/C 
B URITE<6»*) ' B = '»B»' C = '»C 
URITE(6»*> ' A = '»A 
STOP 
END 
/CTRLiZ/ 
% FORT/D-LINES/LIST FORPROG /RET/ ! Vertalen van een fortran proäranaa 
XFORT-E-ERROR 101» Unbalanced parentheses in format list 
CRDE VOOR C - '$3 in nodule TRY at line 5 
XFORT-F-ERROR 88» Undefined statenennt label 
t 100] in nodule TRY at line 2 
XFORT-F-ENDNOOBJ» -GSA1tCICWBEIDEN.00STINDIE3F0RPR0G.F0R»l completed with 
2 diagnostics - object deleted 
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8IJLA6E 2. (vervolâ) 
% EDT FORPROG.FOR /RET/ 
edt commando's voor het verbeteren van programma TRY 
% FORT/D-LINES FORPROG /RET/ 
$ LINK FORPROG /RET/ 
$ RUN FORPROG /RET/ 
DE WAARDE VOOR B =10 /RET/ 
DE WAARDE VOOR C = 5 /RET/ 
B = 10.00000 C= 
A = 3.800000 
FORTRAN STOP 
i FORT FORPROG /RET/ 
$ LINK FORPROG /RET/ 
$ RUN FORPROG /RET/ 
DE WAARDE VOOR B =10 /RET/ 
DE WAARDE VOOR C = 5 /RET/ 
A = 3.800000 
FORTRAN STOP 
$ DIR /RET/ 
Vertalen van een fortran programma inclu-
sief de reäels »et een D in de eerste kolo». 
5.000000 
Vertalen van een fortran programma. Reäels 
met een D in de eerste kolom worden opäevat 
als commentaar reäels. 
Directory _QSAi:CICWBEIDEN.OOSTINDIE] 
FORPROG.EXE;i 
FORPROG.EXEÎ2 
FORPROG.F0RJ1 
FORPROG.F0R»2 
FORPROG.LISJ1 
FORPROG.0BJÎ1 
FORPROG.0BJÎ2 
5 21-SEP-1982 144.28 
5 21-SEP-1982 14t30 
1 21-SEP-
1 21-SEP-
3 21-SEP-
2 21-SEP-
2 21-SEP-1982 14*.30 
•1982 14:25 
•1982 14:27 
•1982 14:25 
•1982 14:27 
Total of 7 files» 19 blocks. 
* BYE /RET/ ! De loäout file wordt OPäestart. 
REKENKAMER loääed out at 21-SEP-1982 14Î32Î16.10 
BIJLAGE 3. 
Overzicht van de niet behandelde commando's» 
ANALYZE 
ASSIGN 
DEFINE 
DEASSIGN 
BASIC 
BLISS 
COBOL 
CORAL 
MACRO 
MESSAGE 
PASCAL 
CANCEL 
CONTINUE 
DEBUG 
STOP 
DEPOSIT 
EXAMINE 
Geeft een analyse van een machinecode file of van een draai-
klaar programma» 
Kent een logische naam toe aan een randapparaat of een file 
specificatie« 
Zie ASSIGN. 
De logische naam wordt niet langer meer als zodanig herkend« 
Vertalen de diverse soorten programma's» 
Het automatisch draaien van een programma OP bepaalde tijd-
stippen wordt opgeheven. 
Laat een programma weer vervolgen welke met de fortran op-
dracht PAUSE werd onderbroken. 
Stelt de vax-11 Symbolic Debugger in werking. 
Breekt een commando of programma af welke door het indrukken 
van /CTRL»Y/ of de fortran opdracht PAUSE werd onderbroken» 
Verandert de inhoud van een gespecificeerde locatie in 
'virtual nemory". 
Laat de inhoud van virtual memory zien. 
DIFFERENCES Vergelijkt twee files met elkaar. 
DUMP 
CLOSE 
OPEN 
READ 
WRITE 
EXIT 
GOTO 
IF 
INQUIRE 
ON 
SUBMIT 
Laat de inhoud van een file zien in ASCII« decimale? hexedeci-
male« of oktale code. 
Sluit een file af welke met het OPEN commando werd geopend» 
Opent een file. 
Leest een record van een file. 
Schrijft een record naar een file. 
Beëindigt de uitvoering van een commando file» 
In een commando file aast de verwerking verder bij een OP te 
geven label. 
Test OP een uitdrukking. 
Kent een waarde toe aan een symbolische naam gedurende de uit-
voering van een commando file. 
Definieert de handeling welke moet worden ondernomen wanneer 
er een fout optreedt in een commando file tijdens de uitvoe-
ring van een commando of programma» 
Plaatst een commando file in de batchJob-wachtriJ» 
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BIJLAGE 3, (vervolg) 
SYNCHRONIZE Plaatst de Job waarin het commando gegeven wordt in een wacht 
situatie» totdat een Gespecificeerde Job in z'n geheel is uit-
gevoerd. 
WAIT Plaatst de Job waarin het commando wordt gegeven in een wacht 
situatie» totdat er een Gespecificeerde tijdseenheid is voor-
bij gegaan. 
DECK Markering voor het begin van input voor een commando of pro-
gramma. 
EOD Markering voor het einde van input voor een commando of pro-
gramma. 
EOJ Markerinä voor het einde van een batchJob» welke via de kaart-
lezer wordt ingelezen. 
JOB Markering voor het beäin van een batchJob» welke via de kaart-
lezer wordt inäelezen» 
PASSWORD Specificeert het password voor een batchJob via de kaartlezer» 
INITIALIZE Initializeren van een tape of een schiJfeenheid» 
LIBRARY Manipuleren net libraries» 
MAIL Versturen van boodschappen naar andere gebruikers» 
MCR Maakt het mogelijk NCR commando's in te voeren» 
PATCH Stelt de vax-11 Image File Patch Utility in werking» 
SORT Sorteert records. 
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Overzichi van de diverse kopieer commando's. 
BIJLAGE 4. 
PRINT Het PRINT commando plaatst een kopie van een te specificeren 
file in de print-wachtriJ. Oit commando wordt äebruikt wanneer 
«en sirote files OP papier wil hebben afgedrukt. 
TYPE Het TYPE commando kopieert een file naar de terminal» Dit com-
mando wordt äebruikt on kleine files af te drukken OP een aan 
de terminal verbonden printer of on alleen naar een file OP het 
beeldscherm te bekijken« Door het indrukken van de /NO SCROLV 
toets kan het kopieren naar het beeidscher» worden äestopt. Hen 
kan dan rustiä een äedeelte uit de file bekijken* Het wederom 
indrukken van de /NO SCROL/ toets heeft tot äe vols' dat het res-
terende gedeelte van de file naar de terminal wordt slekopieerd» 
Het äebruik van de /OUTPUT* optie heeft tot äevolä dat het TYPE 
commando hetzelfde effect heeft als het COPY commando. 
TYPE/OUTPUT=JOUWFILE.LIS HIJNFILE.LIS 
is SeliJk aan het COPY commando} 
COPY HIJNFILE.LIS JOUWFILE.LIS 
COPY Het COPY commando maakt kopieën van files. 
APPEND Het APPEND commando maakt kopieën van input files en voeät deze 
kopieën toe aan het einde van een output file. Bestaat de out-
put file noä niet dan heeft het APPEND commando tezamen met de 
/NEW optie dezelfde werkinä als het COPY commando* Het commando 
APPEND/NEW JOUWFILE.LISfHIJNFILE.LIS ONZEFILE.DAT 
heeft dus hetzelfde effect als het commando* 
COPY JOUMFILE.LIS»MIJNFILE.LIS ONZEFILE.DAT 
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BIJLAGE 5. 
Systee« co**8ndo's äersnäscbikt naar alfabetische volâorde« 
• < 
4 
i 
coamando 
ALLOCATE 
APPEND 
COPY 
CREATE 
CREATE/DIRECTORY 
DEALLOCATE 
DELETE 
DELETE/ENTRY 
DIRECTORY 
DISMOUNT 
EDIT 
FORTRAN 
HELP 
LINK 
LOGOUT 
MOUNT 
PRINT 
PURGE 
RENAME < 
REQUEST 
RUN 
SET 
SHOW 
TYPE 
UNLOCK 
9 
i . . 
paäina 
37 
27 
20 
26 
15 
37 
18,20 
24 
14 
39 
20 
31 
6 
33 
10 
38 
22 
19>20 
24 
39 
34 
9 
8 
17 
28 
35 
36 
